





desarrollo,  mediante  la  caracterización  de  los  entornos  organizacional,  económico, 
tecnológico,  ocupacional  y  educativo,  en  sus  tres  eslabones  básicos:    cultivo,  beneficio  e 
industrialización. 
Los resultados servirán de base para  la elaboración de las normas de competencia  laboral 
del  subsector  fiquero  de  Colombia,  las  cuales,  son  de  gran  importancia  para  todos  los 
eslabones de  la cadena productiva, ya que,  les permitirá a  las empresas  tener  información 
pertinente y actualizada para sus procesos de selección y capacitación del personal; a  los 
formadores diseñar y adecuar modelos  curriculares  y actualizar programas de  formación  y 












• Definir el nivel de organización del sector,  la estructura organizacional  imperante en 
cada  eslabón  de  la  cadena,  así  como,  las  instituciones  públicas  y  privadas  que 
propenden por su desarrollo a nivel nacional. 
• Analizar la situación actual y las tendencias económicas y tecnologías del sector. 
• Identificar  la estructura ocupacional y  los enlaces significativos entre grupos y áreas 




• Establecer  las demandas de  formación  y  la oferta de  capacitación existente a nivel 
institucional,  la  cual  propenda  por  el  mejoramiento  y  cualificación  del  personal 
perteneciente al subsector fiquero en el país. 
• Definir  las  incidencias  ambientales  y  sus  regulaciones  legales  en  los  procesos 
productivos del sector a nivel nacional 
1.3.  RESULTADOS ESPERADOS POR ENTORNO 
1.  Entorno  Organizacional:  Se  examinaron  los  principales  tipos  de  organización 




2.  Entorno  Económico:  Se  estudió  la  situación  económica  actual  del  subsector,  el 
aporte al PIB,  los volúmenes y destinos de la producción,  la  situación de mercado, 
en  cuanto  a  precios  y  costos,  y  los  acuerdos  comerciales  que  inciden  en  su 
desarrollo. 
3.  Entorno  Tecnológico:  Se  analizaron  los  procesos  y  niveles  productivos  y 
tecnológicos  relevantes  del  subsector,  principales  tecnologías  empleadas  en  las 
diferentes  actividades  del  mismo  y  los  correspondientes  sistemas  de  manejo 
ambiental. 
4.  Entorno  Ocupacional:  Se  estudió  la  estructura  ocupacional,  ocupaciones 
específicas y  distribución del personal empleado, así como, las áreas ocupacionales, 
los cargos, niveles existentes en las empresas y los perfiles ocupacionales exigidos. 
5.  Entorno  Educacional:  Se  establecieron  las  necesidades  y  requerimientos  de 
capacitación  y  formación  profesional,  técnica  y  tecnológica  en  los  diferentes 
eslabones de la cadena,  la   oferta de capacitación y formación existente, así como, 
los problemas críticos en el proceso de capacitación y ocupación laboral. 












del  subsector,  solamente  se  recolectó  parte  de  la  información  en  las  cinco  (5)  empresas 
productoras de empaques del país, ubicadas en Nariño, Cauca, Antioquia y Santander. 
En  este  sentido,  el  marco  referencial  de  la  investigación  se  basó  en  tres  (3)  estudios 
principales, los cuales se relacionan a continuación: 
• Acuerdo para el Fomento de  la Producción  y  la Competitividad del Subsector 
Fique  ­  Año 2003,  elaborado por el Ministerio  de Agricultura y Desarrollo Rural,  la 
Corporación Colombiana  de  Investigación Agropecuaria  –CORPOICA­  y  el  Instituto 
Interamericano de Cooparación para la Agricultura IICA. 
• Caracterización  de  la  Cadena  Productiva  Agroindustrial  del  Fique  del 
Departamento  de  Santander  –  Año  2005,  patrocinado  por  COLCIENCIAS,  El 
Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural  –  Cadena  Nacional  del  Fique­  y  La 
Cooperativa Multiactiva  de  Hilados  del  Fonce  Ltda  y  ejecutado  por  la  Corporación 
Bucaramanga Emprendedora. 
• Guía Ambiental del Subsector Fiquero Versión 02 – Año 2005, elaborado por el 
Ministerio  del  Medio  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo  Territorial,  Ministerio  de 
Agricultura  y  Desarrollo  Rural  –  Cadena  Nacional  del  Fique­  y  la  Corporación 
Colombiana de Investigación Agropecuaria –CORPOICA. 
La  investigación en  los entornos ocupacional y educativo concentró en  las necesidades de 
formación  que  tienen  las  empresas  productoras  de  empaque  en  el  país,  tomando  como 
base, alguna información suministrada por las mismas organizaciones. 
Es  importante anotar, que  lo consignado en  los diferentes entornos es una compilación de 
los  documentos  relacionados  anteriormente,  además,  de  la  información  consignada  en  la 
Red, especialmente en la pagina de internet www.agrocadenas.gov.co 
Por otra parte, debido a que  la metodología no contempla  trabajo de  campo,  cabe anotar, 
que  la  información  secundaria  sobre el  sector  en  los  entornos educativo  y ocupacional es 
relativamente escasa, concentrándose en aspectos  técnicos  relacionados con los procesos 
productivos en cada eslabón de la cadena, así como en el manejo ambiental del producto. 









y  la  tendencia de empaques biodegradables  internacionalmente, así como el uso  industrial 
de sus derivados.  Por este motivo, se han consolidado una serie de empresas y organismos 
encargados  de  velar  por  la  organización  del  subsector,  la  calidad  de  la  producción,  su 
aprovechamiento, comercialización y el surgimiento de nuevas formas de trabajo. 
Esta  organización  se  concentra  en  los  tres  (3)  grandes  eslabones  de  la  cadena:  cultivo, 
beneficio  e  industrialización,  y  esta  representada  por  instituciones  de  apoyo  gremial, 
institucional,  gubernamental  y  por  organismos  de  investigación,  los  cuales,  propenden  por 
mejorar los procesos de producción, comercialización y fomento del cultivo en general. 
El  análisis  del  entorno  organizacional  inicia  con  la  dinámica  empresarial  en  función  de  la 
distribución de las zonas fiqueras en el país, el número de unidades productivas existentes, 
tanto  para  el  cultivo  como  beneficio,  las  estructuras  organizacionales  de  las  empresas 






El  fique  tiene su origen en América Tropical, de manera específica en  la  región andina de 
Colombia y Venezuela.  Desde allí se difundió hacia la costa oriental de Brasil y a todas las 
Antillas. 
En  el  siglo  XVII  los  holandeses  la  llevaron  del  Estado  de  Pernambuco  (Brasil)  a  la  Isla 
Mauricio,  donde  llegó  a  ser  una  planta  subespontánea.    En  la  época  de  la  colonización 
portuguesa, los aborígenes del litoral paulista del Brasil, ya utilizaban la fibra de “caraguatá­ 
acú”,  “croatá­acu”  o  “gravata­acú”,  como  era  llamada  la  planta.    Más  tarde,  el  fique  fue 
introducido también a Santa Elena, India, Ceilán, Argelia, Natal, Madagascar, África Oriental 













y  se  utiliza  como  cataplasmas  para madurar  la  hinchazón,  se  afirma  que  sus  raíces  son 
fortificantes  y  en  infusión  se  usan  como  depurativo.    En  algunas  regiones  del  país,  de  la 




la  ropa.    Igualmente,  los  bulbillos  son  utilizados  para  preparar  encurtidos  de  aceite,  sal  y 
vinagre, una vez  removidas  las sustancias mucilaginosas.   El  tallo florar  llamado escapo o 
maguey, se ha utilizado en la construcción de casas de bahareque, escaleras y para asentar 
navajas y cuchillos. 









Sin  embargo,  la  producción  de  costales  artesanales  principalmente  en Santander,  Cauca, 
Norte de Santander y el Oriente Antioqueño logró disminuir la importación de empaques de 
yute.  Además, la expansión de la agricultura, principalmente del café, se convirtió en factor 
importante  para  dinamizar  la  actividad  fiquera  a  partir  de  la  década  de  los  cincuenta, 






A pesar de este aumento,  la  producción  fue  insuficiente  y  se presentó una escasez en  la 
oferta de empaque que ocasionó una grave crisis de mercado, manifestada en actividades 
especulativas y de acaparamiento de costales. 
En  este  sentido,  el  Gobierno  Nacional  tomó  medidas  y  entre  1973  y  1975  prohibió  las 
exportaciones  de  empaques  de  fique,  autorizó  importaciones  de  empaque  de  yute  y  de 
polipropileno,  estableciendo  un  precio  mínimo  para  el  fique  y  un  precio  máximo  para  los 
empaques, y siguió fomentando el cultivo. 
Pero  de  una  crisis  deficitaria  se  pasa  a  una  de  saturación  del mercado,  provocado  por  la 
salida de la reserva mantenida de la escasez, el volumen significativo de las importaciones, 
la  reutilización  de  los  empaques  de  fique  y  su  sustitución  por  empaques  plásticos.    Esta
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Esta  improvisación  en  las  políticas  nacionales  del  Estado  y  de  la  empresa  privada  para 
dimensionar  su  responsabilidad  social,  ocasionó  que  el  campesino  fiquero  fuera  el  más 
afectado del sector agrícola del país. 
Esta coyuntura socioeconómica especial del momento, permitió que  tanto  trabajadores del 
sector  industrial  del  país  como  representantes  del  subsector  fiquero  campesino,  unieran 
esfuerzos en aras de presionar para que el Gobierno limitara la importación de empaques de 
plástico  desde  Brasil  y  garantizara  la  comercialización  del  saco  de  cabuya  a  través  del 
IDEMA 3 . 
Para  finales  de  los  años  80,  el  proceso  gradual  de  apertura  económica  que  se  había 
planteado en el país se desborda  intempestivamente,  tomando por sorpresa a  la  incrédula 
industria  nacional.    Para  inicios  de  esta  década  se  desmonta  el  pacto  cafetero  y  los 
importadores  exigieron  de  dicho  sector,  la  comercialización  a  granel  de  dicho  producto, 
debilitando aún más la economía de las empresas industrializadoras del fique. 








Por otra parte,  en el  año 2001 se presenta una  reactivación del  subsector  al  ser mayor  la 
demanda insatisfecha de fibra y al ver futuro para el uso integral de la planta.  Como se dijo 























Fuente:  MINISTERIO  DE  AGRICULTURA  Y  DESARROLLO  RURAL,  CORPOICA, 
INSTITUTO  INTERAMERICANO  DE  COOPERACION  PARA  LA  AGRICULTURA  IICA. 






DEPARTAMENTO  AREA SEMBRADA (Has)  %  PRODUCCION (tn)  % 
CAUCA  9430  41  10373  33 
NARIÑO  6210  27  12420  39,5 
SANTANDER  5980  26  6339  20,15 
ANTIOQUIA  1150  5  2093  6,65 
BOYACA  230  1  235  0,75 
TOTAL NACIONAL  23000  100  31460  100 
Fuente : Anuario Estadístico 2002 
2.2.1  Distribución de la Producción Nacional de Fique: 
La  información  citada  se  tomó  del  Acuerdo  para  el  Fomento  de  la  Producción  y 
Competitividad del Subsector del Fique 5 
Los  cultivos  de  fique  ocupan  23.000  hectáreas,  que  representan  el  0,58%  del  total  de  la 
superficie cosechada del país. 
• Cauca es el primer departamento en superficie cosechada  (41% del  total del país), 
así mismo,  es el  primero en  producción  (39%  del  total  del  país),  gracias  a que  su 
sistema de siembra es compacto (Gráfica 1) 






















Fuente:  COLCIENCIAS,  MINISTERIO  DE  AGRICULTURA  Y  DESARROLLO  RURAL  Y 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE HILADOS DEL FONCE LTDA. Proyecto Prospectiva Tecnológica 









Gran  parte  de  los  campesinos  cultivadores  de  fique  son  minifundistas,  propietarios  de 
pequeñas  extensiones  de  tierra,  situadas  por  lo  general  en  regiones  con  bajo  potencial 
productivo. 
En  el  departamento  de  Antioquia,  según  datos  del  Ministerio  de  Agricultura  –Censo 
Departamental  Fiquero  ­  1997­  y  del  Convenio  de  Producción  más  Limpia,  existen  3.097 
productores  de  fique,  ubicados  principalmente  en  12  municipios,  siendo  San  Vicente  con 








1  Alejandría  255,7  423.910  348 
2  Barbosa  128,5  329.315  250 
3  Concepción  64,2  250.332  380 
4  Copacabana  2,2  63.280  61 
5  Girardota  75,2  117.343  90 
6  Montebello  22  42.670  25 
7  El Peñol  32,6  115.895  137 
8  San Rafael  87,6  273.392  171 
9  San Vicente  499,5  791.756  1.175 
10  Támesis  9  12.000  4 
11  Urrao  224,7  567.350  116 
12  Guarne  340 
Total  1.401  2’987.243  3.097 
Fuente: Censo Fiquero Departamental 1997. 
2.3.2  Departamento de Boyaca 
Son  tres  (3)  los  municipios  de  mayor  actividad  fiquera  en  el  Valle  de  Tenza:  Garagoa, 
Chinavita y Pachavita.  Estos municipios ubicados al sur oriente del departamento cuentan 
con más o menos 200 productores. 




El  departamento  de  Boyacá  tiene  una  baja  participación  en  superficie  cosechada  y 
producción de fique.  El municipio de San Mateo tiene alrededor de 15.000 plantas de fique, 








Garagoa  160  70.000  175.000 
Chinavita  15  20.000  50.000 
Pachavita  10  15.000  37.500 
Total  185  105.000  262.500 
Oficialmente se realizó un censo Fiquero en 17 municipios del Departamento en el año 2005 

























En  el  Departamento  según  datos  del  Ministerio  de  Agricultura  –Censo  Departamental 
Fiquero  ­1997­  y  la  Secretaría  de Desarrollo Agropecuario,  existen  10.949  productores  de 




en  la  zona  centro­oriente  del  departamento  y  el  8,4%  restante  en  la  zona  norte.  En 






































El  Censo  Departamental  Fiquero  (Ministerio  de  Agricultura,  1997)  calculó  3.369  hogares 
(conformados  por  no  menos  de  4  personas)  dedicados  parcialmente  a  este  renglón 
productivo,  el  90%  de  la  población  fiquera  es masculina  y  el  resto  femenino.  Al  año,  se 
ocupan 34.323 jornales, con una participación de mano de obra contratada de 61% (20.935 
jornales). 








1  Aratoca  372.8  994.950  351 
2  Curití  329.1  655.110  247 
3  Mogotes  1933  5.716.985  1.308 
4  Onzaga  1052.4  3.706.370  661 
5  San Gil  329.9  1.301.540  264 




Sociedad  Individual,  Sociedades  Anónimas  y  la  Sociedad  Colectiva.    Cada  una  de  estas 
clases de empresas se identifica con el respectivo eslabón de la cadena productiva, de esta 
manera,  en  la  etapa  del  cultivo  predominan  aquellas  de  Carácter  Unipersonal,  que 
corresponden o agrupan a todos los pequeños productores. 
En  el  segundo  eslabón  correspondiente  al  beneficio  o  extracción  de  la  fibra,  la  estructura 
organizacional  se  vuelve  más  compleja,  encontrándose  Asociaciones  de  Productores, 
Cooperativas y Sociedades legalmente constituidas. 
Finalmente, en  la  tercera etapa de  la Cadena Productiva  (industrialización a gran escala y 











identifica  con  los  pequeños  productores  dueños  de  sus  terrenos,  quienes  tienen  pleno 
derecho de recibir los beneficios que genere el negocio y son totalmente responsables de los 
gastos y pérdidas en que incurren. 
La  propiedad  individual  es  la  forma  más  simple  de  establecer  un  negocio,  por  cuanto  el 
agricultor  que  carece  de  visión  empresarial,  utiliza  su  predio  como medio de  subsistencia 



















conjuntos  de  sus  miembros.  La  razón  social  deberá  ir  acompañada  de  la  denominación 
"Empresa Asociativa de Trabajo" o "E.A.T". 
Esta  forma  de  organización  es  tal  vez  la  más  común  en  la  estructura  organizacional  del 


















que  el  sistema  financiero  no  otorgue  fácilmente  créditos  al  subsector.    Además,  los 
productores  conocen  poco  sobre  las  políticas  gubernamentales  de  apoyo  financiero, 
capacitación y de servicios tecnológicos, lo que acentúa aún más esta situación. 
El estilo administrativo prevaleciente es de corte tradicional, con énfasis en los procesos de 
producción.  En el gran número de  casos,  la  cultura empresarial  ha sido  transmitida a  los 
hijos de generación en generación. 
Existe una marcada ausencia de una cultura empresarial orientada hacia  la calidad,  la cual 
se  refleja  en  la  falta  de  determinación  de  estándares  de  producción,  por  lo  cual,  las 
empresas  transformadoras  a  nivel  industrial  presentan  graves  problemas  en  manejo  de 
materia prima. 
En  algunas  cooperativas  y  asociaciones  existen  sistemas  contables  ineficientes  y  las 
unidades productivas independientes no cuentan con ningún tipo de registro, lo cual, impide 
sustentar el proceso de toma de decisiones en producción y venta de productos. 
El  nivel  de  motivación  por  pertenecer  a  una  agremiación  es  escaso,  ya  que  sólo  una 
pequeña  proporción  de  productores  y  beneficiadores  se  encuentran  agremiados,  y  estas 
organizaciones se encuentran prácticamente inactivas. 
2.5.1  Eslabón Cultivo 





















ocupando  el  espacio  de  las  habitaciones,  patios  y  salas,  razón  por  la  cual  el  hogar  gira 
alrededor  de  la  producción  que  se  hace  en  pequeña  escala  y  que  es  de  carácter  de 
subsistencia. 
Figura 3.  Estructura Organizacional de un Taller de Hilado 
Cada  taller  se  encuentra  constituido  por  una  familia  o  grupo  de  personas  con  algún 















Se  componen  de  un  grupo  de  amigos  o  campesinos  que  tienen  en  común  necesidades, 
intereses y problemas, los cuales buscan resolver cooperando los unos con los otros. 
La organización sirve para sacar adelante propuestas de beneficio común. Estas formas de 
organización  tienen una estructura más definida,  con una delegación de  funciones,  con el 
objetivo de compartir información, opiniones y diseñar procesos para alcanzar los objetivos; 




a)  Asamblea:  Es  la  máxima  autoridad  de  la  Asociación  y  se  conforma  de  todos  los 
socios. 
b)  Junta  Directiva:  Es  el  órgano  de  administración  elegido  por  la  Asamblea,  está 
conformada por el presidente, vicepresidente, el tesorero, el secretario y dos vocales. 
c)  Presidente  o  Representante  legal:  Es  la  cabeza  visible  de  la  asociación,  ejerce  la 
representación legal ante los organismos públicos y privados. 
d)  Vicepresidente:  Asume  las  funciones  del  Presidente  en  su  ausencia  temporal  o 
definitiva. 






Cabe  destacar,  que  en  el  Departamento  de  Antioquia,  no  existen  cooperativas  de 
beneficiadores  o  de  procesadores  de  la  fibra,  sino  que  la  comercialización  del  fique  lo 
constituye  la  red de  compradores que  la Compañía de Empaques  tiene en  los principales 
centros  productores  de  fique,  puntos  que  se  han  convertido  en  elementos  de  difusión  y 
sostenimiento de la actividad fiquera en la región. 
Este enlace se realiza en un mercado informal, con los productos que comercializan en las 











Su  estructura  organizativa  inicia  con  Juntas  Veredales,  algunas  de  ellas,  por  delegación, 











Entre  Fundefique  y  Sintrafique,  instituciones  legalmente  constituidas  se  atienden  los 
municipios de Cajibío, Caldono, El Tambo, Jambaló, Piendamó, Popayán, Silvia y Totoró. 
De  igual  modo,  existen  en  este  Departamento  otras  organizaciones  comunitarias, 
conformadas  por  trabajadores,  campesinos  e  indígenas  que  de  manera  aislada  realizan 
acciones  de  capacitación,  comercialización  y  adicionalmente  algunas  actividades  de  tipo 
cultural  y  fiestas  patronales,  entre ellas merecen  destacarse Corpofique,  las Cooperativas 
Multiactivas de Sumbico y Paniquitá y la Asociación de Artesanas de Chisquio en El Tambo 
(Asochitan). 
Igualmente,  en  el  Departamento  de  Boyacá  no  existen  organizaciones  legalmente 
constituidas  que  se dediquen  a  la  extracción  de  la  fibra  de  fique,  sino que  el  proceso  de 
beneficio se realiza de forma artesanal en los talleres de hilandería que normalmente tienen 
las familias que se dedican a esta  labor, de esta manera,  los productores de fique de San 




cuales, Guaitarilla  agrupa  el mayor  número  de  talleres  con  un número  cercano a  los  700
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Cuadro  7.  En  el  resto  de municipios  la  cantidad  de  talleres  asociados  es  prácticamente 
inexistente. 
Cuadro 7.  Organizaciones de Beneficiadores en Nariño 
MUNICIPIO  TALLERES  ORGANIZACIONES  No.Socios 
IMUES  2.000  AMPRAFI  230 
GUAITARILLA  1631  ASOFIGUA  31 
ULTRAFIGUA  25 
EMPROHILO  40 
ALBAN  105  ARTESANIAS DE ALBAN  60 
CARTAGO  80  LAS HILANDERAS  13 
Fuente: Cadena Regional del Fique para el Departamento de Nariño, 2002. 




a  los  diferentes  talleres de artesanos municipales,  aunque generalmente  los procesadores 






















En  este  eslabón  de  la  cadena  productiva,  el  manejo  directivo  y  gerencial  es  totalmente 
diferente  del  presentado  entre  los  cultivadores,  beneficiadores  de  fique  y  productores 
artesanales  de  empaque,  las  organizaciones  se  encuentran  formalmente  constituidas, 
cumpliendo con la contratación, seguridad social y renumeración conforme a la Ley. 
En  las empresas existe una estructura organizacional definida, con asignación de cargos y 
funciones,  las  dos  empresas  más  grandes  presentan  una  estructura  de  tipo  vertical,  con 
cargos intermedios de dirección.  Sin embargo, en Hilanderias de Colombia la estructura es 
plana  y  existe una  alta  rotación  del  personal entre  los  cargos de  la  empresa,  designando 
funciones de dirección entre los mismos empleados. 
Cabe anotar, que las organizaciones sometidas a sistemas de aseguramiento de la calidad, 



















especial  en  los  departamentos  de  Santander  (municipio  de  Aratoca)  y  Nariño 
(aproximadamente con 1.700 talleres familiares) 14 . 
o  Compañía de Empaques S.A 15 : 
El  primer  nivel  de  la  estructura  organizacional,  lo  conforman  la  Presidencia  y  tres  (3) 
Vicepresidencias estructuradas como se exponen a continuación: 
1.  Vicepresidencia de Producción: responsable de coordinar las áreas relacionadas con 
producción  y  servicios  a  producción.  Responde  por  la  óptima  utilización  de  los 
recursos en busca de obtener la mayor eficiencia, calidad y cumplimiento. 
Analiza  el  desempeño  de  los  índices  de  gestión  en  aspectos  como:  desperdicios 
utilizables y no utilizables, sacos defectuosos, tela de fique despistada, reclamos por 
calidad, segundas por mala impresión y diferencia en peso y cumplimiento. 
2.  Vicepresidencia  Administrativa  y  Financiera:  responsable  de  coordinar  las  áreas 
administrativas, financiera, recursos humanos, sistemas, compras, agrícola y logística 
de  la  compañía.  Responde  por  el  correcto manejo de  la  información  contable,  los 
12 Cumplen  a  cabalidad  los  requerimientos  de  embalaje,  almacenamiento y  protección  de múltiples  productos. 
Son biodegradables, permiten el intercambio gaseoso, facilitan el arrume, resisten a las caídas y conservan el 
aroma  y  sabor  de  los  productos  empacados.  Se  fabrica  en  diferentes  tamaños  y  tejidos  (ver  ejemplo  de 
referencias en www.epq.com.co/productos/sacosfibranatural). 
13 Para  más  información,  consultar  el  Acuerdo  para  el  Fomento  de  la  Producción  y  la  Competitividad  del 
Subsector Fiquero en www.agrocadenas.gov.co. 






administración  del  recurso  humano  y  el  proceso  de  compras.    Esta  dependencia 
presenta a la Presidencia la Revisión del Sistema y el informe de recursos utilizados 
en la gestión del sistema de calidad. 
3.  Vicepresidencia  de  Mercadeo  y  Ventas:  responsable  de  coordinar  las  áreas: 
comercial,  de  mercadeo,  servicio  al  cliente,  servicio  a  Texcomercial  (principal 
distribuidor) y soporte a ventas, además, orienta  la determinación de  las políticas y 
estrategias  comerciales  y  responde  por  el  cumplimiento  de  los  presupuestos  de 
ventas  y  gastos  de  ventas.  Es  el  responsable  del  análisis  y  seguimiento  de  los 
índices de quejas y reclamos y de la aplicación de encuestas anuales a los clientes. 
El  segundo  nivel  de  la  empresa,  lo  constituye  cargos  de  dirección,  jefaturas  y 
coordinaciones.  En  la Vicepresidencia de Producción están el Director Planta PP, Director 
de  Planta  Fique,  Jefe  de  Planta  Fique,  Jefe  de  Mantenimiento,  Coordinador  de  Calidad, 
Coordinador de Ingeniería y Asistente de calidad. 
En  la  Vicepresidencia  de Mercadeo  y  Ventas  se  han  dispuesto  de  los  siguientes  cargos: 
Director  Negocio  Empaques,  Coordinador  de  Mercadeo  y  Coordinador  Ventas  a 
Texcomercial  y  en  la  Vicepresidencia  Administrativa  y  Financiera,  existe  el  Director 
Financiero,  Director  General  de  Almacenes,  Director  de  Relaciones  Industriales,  Jefe  de 
Personal, Jefe de Despachos y Jefe de Compras. 
Por  último,  el  tercer  nivel  de  la  estructura  organizacional  de  la  empresa  comprende  los 
demás cargos de la organización. En las descripciones de cargos ubicadas en la Dirección 
de  Relaciones  Industriales  se  especifican  las  funciones,  responsabilidades,  cuadros  de 
reemplazo,  nivel  de  participación  de  cada  cargo  en  grupos  interdisciplinarios  y  las 
responsabilidades generales frente al sistema de gestión de la calidad. 
Es  importante anotar, que  la Empresa destaca en su Visión, ser el proveedor preferido de 





antecediendo al proceso orientado a  la  obtención de  la Certificación de  la Calidad bajo  la 















Actualmente,  la  empresa  es  una  Cooperativa  Multiactiva  productora  de  empaques,  telas, 
cordeles  y  sogas  de  fique,  con  infraestructura  y  tecnología adecuada  a  las exigencias del 










eficiencia,  eficacia  y  el  compromiso  por  la  empresa,  llevará  a  ganar  participación  en  los 
mercados que requieran productos de esta fibra natural. 
o  Empaques del Cauca S.A. 18 







La  MISION 19  de  Empaques  del  Cauca  S.A  es  ser  una  empresa  productora  y 
comercializadora  de  sacos  de  fique,  fibra  natural  biodegradable  y  de  otros  productos 
destinados a obras civiles. 








Hilanderías  de Colombia Ltda.,  está ubicada  en  la  ciudad  de Pasto  y  lleva  10 años  en  el 
mercado produciendo cordel de fibra de fique. 
Cuanta  con  un  total  de  13  máquinas,  entre  abridoras,  rastrilladoras,  enconadoras, 
ovilladoras, de tecnología Irlandesa y elaboradas en Colombia. 
Hilanderías de Colombia tiene 14 empleados,  la coordinación de  la empresa va en cabeza 
del  gerente,  quien  lleva  la  responsabilidad  de  mantener  al  día  la  contabilidad,  ventas, 
compras,  seguridad  social  de  los  trabajadores  y  especialmente  buscar  espacios  de 
competitividad. 































Existe  un  dominio  en  cuanto  a  precios  y  poder  de  negociación  de  las  empresas 
transformadoras de la fibra frente a los cultivadores y beneficiadores, especialmente, en los 
departamentos  de  Nariño,  Cauca  y  Antioquia.    En  Santander,  el  dominio  lo  poseen  los 






Fuente:  MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE,  VIVIENDA  Y  DESARROLLO  TERRITORIAL.  Guía 
Ambiental del Subsector Fiquero Versión 02. Bogotá. Diciembre 2005. P. 79 
En  la Figura 5 se presentan  los agentes que  intervienen en  la  industrialización de  la Fibra 
Larga. 
Por otra parte, en  la Figura 6 se presentan las  instituciones encargadas de industrializar  la 











2.6.1  Federación  Nacional  de  Cultivadores  de  Fique  –FEDEFIQUE  y  La  Asociación 
Nacional de Fiqueros ­ASOFIQUE­ 
Estas  instituciones  de  apoyo  se  crearon  inicialmente  con  el  objetivo  de  agremiar  a  los 
fiqueros  y  representar  sus  intereses ante el Gobierno  y  la Sociedad Civil  a nivel Nacional. 
Los fines que persiguen se sustentan en la gestión y apoyo sectorial, con el fin de lograr su 
consolidación y fortalecimiento, especialmente para productores y beneficiadores. 
Sin  embargo,  la  falta  de  recursos  económicos  y  la  débil  consolidación  en  las  bases, 
conformada  por  campesinos,  productores  artesanales  y  beneficiadores,  hicieron  que 
FEDEFIQUE  y ASOFIQUE,  concentrarán  sus  esfuerzos  en  el  centro  del  país,  lo  cual,  los 
alejo de  la  realidad  regional  y  la  posibilidad  de poder  incidir  en  las  políticas de desarrollo 
sectorial. 
para  aislamiento;  control  de  erosión  (agrotextil,  geotextil,  biomantos;  saco  suelo  cemento);  barreras  contra 








a  nivel  nacional,  las  diferentes  organizaciones  locales  y  regionales  aún  se  encuentran 
dispersas,  lo  que  ha  restado  poder  de  negociación  y  la  posibilidad  de  garantizar  mejores 
condiciones  de  inversión,  producción  y  mercado  para  el  desarrollo  del  subsector  en 
Colombia. 









el  Departamento.    Esta  iniciativa  es  formulada  por  la  secretaría  técnica  de  la  Cadena 
Regional  con  el  apoyo  de  la  Gobernación  de  Nariño  ­  Secretaría  de  Agricultura  y  Medio 
Ambiente Departamental y la Corporación Cambio y Desarrollo – C.C.D. 




promueva  la  solución  a  los  problemas  económicos  y  productivos  que  afrontan,  así  como, 
liderar  procesos  de  capacitación,  organización  empresarial  y  conocimiento  de  técnicas 
gerenciales,  que  permitan  mejorar  la  producción,  comercialización  y  consecución  de 
recursos de inversión estatal para apoyar el subsector fiquero en el Departamento de Nariño. 
Visión:  Para el año 2010, CORPOFIQUE, será una institución reconocida por su liderazgo a 
nivel  regional  y nacional, en el  fomento, promoción y desarrollo de programas y proyectos 
que han mejorado la competitividad en los eslabones de la cadena productiva del fique en el 
Departamento  de  Nariño,  caracterizada  por  su  gestión  de  calidad  altamente  social, 
educativa, ambiental, de investigación, de innovación y desarrollo tecnológico. 
Misión:  CORPOFIQUE es una organización privada, sin ánimo de  lucro que agrupa cada 
uno de  los agentes directos que operan en  los eslabones de  todos  los Municipios fiqueros 
del  Departamento  de  Nariño,  interrelacionando  y  mejorando  los  procesos  de  cultivo, 














La estructura de Corpofique es  la  siguiente:  Los Comités Veredales  constituyen el primer 
nivel  de  organización  de  los  agentes  directos  que  operan  en  una  vereda.  Le  siguen  los 
comités municipales,  los  cuales,  constituyen  la  reunión de  delegados  de  cada  uno de  los 
comités veredales existentes en el Municipio fiquero.  Por último, esta el Consejo Regional, 
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el  subsector  (por  medio  de  investigaciones  en  métodos  de  transferencia,  con 





4.  Desarrollar  y  manejar  de manera  adecuada  una  capacidad  científica  y  tecnológica 
















3.  Procurar  la  preservación  y  el  correcto  aprovechamiento  de  los  recursos  genéticos 
vegetales del país 
4.  Ejercer el  control  técnico  sobre  importaciones de  insumos  para  el  cultivo  del  fique, 
previniendo la aparición de enfermedades o plagas y, 









orientada a  planear,  incorporar  y promover  programas  de  desarrollo  económico,  cultural  y 
social  a  mediano  y  largo  plazo,  que  permitan  el  avance  científico  y  tecnológico  de  los 
sectores productivos del país. 
Funciones, Servicios, Programas 





4.  Apoyar  la  investigación  científica  y  desarrollo  tecnológico,  por  medio  de  la 







personas  que  están  involucradas  al  cultivo,  procesamiento  y  transformación  del  fique, 
contribuyendo al progreso social, económico y tecnológico de la población involucrada. 
Administra un sistema de información sobre oferta y demanda laboral, especialmente a nivel 
industrial,  también participa en  investigación  y desarrollo  tecnológico,  ocupacional  y  social, 





3.  Sistema  de  normalización  y  certificación  del  desempeño  laboral:  califica  el  talento 
humano mediante  la  normalización,  evaluación  y  certificación  de  las  competencias 
laborales y mejora la cobertura, calidad y pertinencia de la oferta educativa. 
4.  Programa  nacional  para  el  fortalecimiento  de  centros  de  desarrollo  tecnológico: 
Apoya a las entidades que tienen como objeto la ejecución de actividades científicas 
y tecnológicas para uno o varios sectores productivos, entre ellos fique. 








prestación  de  los  servicios  de  asistencia  técnica  directa  rural  por  parte  de  los  entes 
territoriales 
Las  UMATAS  racionalizan  y  coordinan  las  actividades  necesarias  para  asegurar  la 









en  forma  prioritaria  a  los  campesinos  cultivadores  y  brindarles  asistencia  técnica 
directa rural. 
2.  Informar  al  Consejo  Municipal  de  Desarrollo  Rural  sobre  las  actividades  y 
procedimientos  que  se  aplican  para  tecnificar  el  cultivo  del  fique  y  atender  los 







En  este  sentido,  en  la  Guía  Ambiental  del  Subsector  Fiquero  del  Ministerio  de  Medio 
Ambiente  se  definen  algunos  beneficios  tributarios  para  la  promoción  de  la  inversión 









declara  también  como  bienes  excluidos  del  impuesto  sobre  las  ventas,  la  maquinaria  o 
equipo importado, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzca en el país, 







cual  hace  parte  un  representante  de  cada  una  de  las  instancias  internas  del  Ministerio  y 
presidido  por  el  Director  de  Desarrollo  Sectorial  Sostenible.  Dicho  Comité  se  reúne 
periódicamente con el fin de evaluar las diferentes solicitudes presentadas. 






control  y mejoramiento del medio ambiente,  tendrán derecho  a deducir  anualmente  de  su 









desarrollo  artesanal  para  el  subsector,  mediante  la  coordinación  y  unificación  de 
esfuerzos  y  recursos  de  los  sectores  público  y  privado,  que  se  interesen  por  los 
artesanos y las artesanías elaboradas en fique. 




Conforme  a  la  Ley,  está  facultada  para  constituir  o  hacer  parte  de  sociedades, 
cooperativas,  asociaciones  y  demás  personas  jurídicas  con  participación  de  personas 
privadas y públicas, nacionales y/o extranjeras, destinadas a la promoción y/o mercadeo 













2.  Laboratorio  Colombiano  de  Diseño:  El  Laboratorio  Colombiano  de  Diseño  para  el 
desarrollo de la Artesanía y la Pequeña Empresa es un proyecto que busca capacitar a 
los  artesanos  de  los  departamentos  de  Nariño,  Cauca  y  Putumayo  en  diseño  de 















Es  importante  destacar,  que  los  artesanos  del  sur  del  país,  con  creatividad  e  ingenio, 
trabajan  con  igual  destreza  materiales  suaves  como  la  lana,  la  seda,  el  cuero  y  el 
algodón, y fibras duras como la iraca, tetera, bejucos, tamo, guadua y semillas. 
Los  productos  tienen  un  alto  contenido  de  diseño  e  identidad  autóctona  apta  para  el 
mercado  nacional  y  para  exportar.  Entre  ellos  se  cuentan  una  línea  de  muñecos  en 
porcelana, flores elaboradas en fique y bolsos fabricados en tetera. 
Además  de  muebles  y  otros  productos  hechos  en  madera,  los  artesanos  del  sur  de 
Colombia  vinculados  al  Laboratorio  también  fabrican  ruanas,  elaboradas  con  fibras 
naturales  y  esteras  que  además  de  decorativas  son  prácticas  y  atractivas  para  los 
mercados europeos. 
El desafío de este  tipo de manufacturas es producirlas con una alta calidad y  lograr su 
comercialización  dentro  y  fuera  del  país.  Por  esta  razón,  el  Laboratorio  cuenta  con  el 
apoyo  de  expertos  internacionales  en  el  manejo  de  fibras  y  en  el  área  de  diseño  de 
muebles. 
La asesoría ha permitido a los artesanos mejorar el desarrollo de técnicas como el tejido, 
crochet,  costura,  y  trabajo  con  cuero,  fique,  algodón  y  madera,  materiales  que  ya 




2.6.3  El  papel  del Gobierno Nacional  en  el  Desarrollo  y  Mejoramiento Productivo  y 
Competitivo del Subsector Fiquero de Colombia 
El  Gobierno  Nacional  creo  la  Dirección  de  Productividad  y  Competitividad,  la  cual,  tiene 
como  responsabilidad  la  coordinación  de  la  Política  Nacional  de  Productividad  y 
Competitividad –PNPC­ del país. 
Esta dirección busca a través de la articulación de acciones conjuntas entre el sector público, 
privado  y  académico,  mejorar  la  productividad  y  competitividad  de  las  empresas, 





















Para  efectos  de  entender  el  concepto  de  Cadena  Productiva,  esta  ley  en  su  parágrafo 
primero  (1º),  la  define  como  “El  conjunto  de  actividades  que  se  articulan  técnica  y 
económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario 
hasta su comercialización final” 26 . 







medidas que se  tomen  respecto de  la Cadena y a  cada una de sus eslabones deben ser 
concertadas. 
La  aceptación  de  los  acuerdos  por  parte  de  los  miembros  de  la  Cadena  es  de  carácter 
obligatorio  y  la  adopción  de  sus  disposiciones  se  hará  por  decisión  unánime,  tal  como  lo 
plantea el artículo 105 de la ley. 
Es  importante  anotar,  que  los  acuerdos  de  competitividad  cuando  no  se  ejecutan  en  un 




hará  a  través  de  los  activos  que  poseen  los  fondos  parafiscales,  los  cuales,  también  se 
utilizarán  para  cubrir  los  gastos  de  funcionamiento  de  las  Organizaciones  de  Cadena,  tal 
como lo advierte el artículo 107. 
Finalmente,  una  vez  que  las  Cadenas  Productivas  han  definido  sus  objetivos  y  han 
concertado  sus  estrategias,  deben  suministrar  información  al  Ministerio  de  Agricultura  y 
Desarrollo Rural, para  lo cual, deberán elaborar un informe anual  incluyendo un informe de 





empresarial;  e  involucra  conceptos  de  progreso  técnico,  tecnológica,  productividad, 
rentabilidad, equidad y sostenibilidad, entre otros. 
Elementos que contribuyen a lograr la competitividad: 






• Rentabilidad,  cuyo  incremento  es  un  impacto  necesario  de  los  demás  factores 
competitivos en el nivel de los ingresos de los integrantes de la cadena y provee de 
sostenibilidad a los acuerdos. 










1.  Representa  la  institucionalización  de  un  diálogo  permanente,  que  permita  realizar 
ajustes y plantear reorientaciones, en concordancia con la dinámica socioeconómica 
del subsector y del entorno. 








con  acciones  priorizadas,  que  permitan  a  la  producción  nacional  insertarse  en  la 









4.  Convocar a  la  institucionalidad de  la cadena para desarrollar  los  temas priorizados, 
en este  proceso,  se  revisan y  adicionan,  el  diagnóstico de  la  cadena,  la  visión del 
futuro  de  forma  conjunta,  determinando  objetivos  estratégicos  y  actividades  fijando 
compromisos responsables. 
5.  Suscripción,  implementación y seguimiento del Acuerdo Nacional de Competitividad, 
en  el  cual,  el  sector  privado  lidera  este  proceso  mediante  el  nombramiento  del 
gerente del Acuerdo, quien tiene la responsabilidad ejecutiva del mismo. 
El Acuerdo Sectorial de Competitividad contempla  la ejecución de 7 grandes componentes 











En  abril  26  de  2004,  MADR  con  el  apoyo  de  Corpoica  y  del  Instituto  Interamericano  de 










Actualmente,  el  Convenio  de  Cooperación  Técnica  y  Científica  entre  este  Ministerio  y 
Corpoica para la ejecución del proyecto: “Avances a la tecnificación de cultivo y continuación 
a  la  industrialización  del  jugo  de  fique  (Furcraea  macrophylla)”,  busca  mejorar  la 






la  planta  de  forma  más  tecnificada  posible.    En  el  año  2004  se  sembraron  tres 
millones  de  plantas  de  fique,  para  lo  cual,  el Ministerio  de Agricultura  y Desarrollo 
Rural diseño y ofreció una línea específica de incentivo rural, previa verificación de la 
rentabilidad del cultivo. 
b)  Mejorar  la productividad y competitividad del cultivo de fique. ­ Para mejorar  la 
productividad  del  fique  se  incentivará  su  siembra  tecnificada  en  zonas 




de  mayor  sobre  costo  en  el  proceso  de  producción.  En  el  año  2004  se 
estableció  un  centro  de  beneficio  por  cada  uno  de  los  departamentos 
participantes en el Acuerdo y por cada 50.000 plantas en producción. 
­  Mejorar  la oferta tecnológica basada en el conocimiento del comportamiento 
del  cultivo  en  las  zonas  de  mayor  rendimiento,  para  lo  cual  se  empezó  a 
desarrollar un paquete tecnológico. 
c)  Disminuir costos de transacción entre los distintos agentes de la Cadena. – Con 
este  objeto  entre  los  vendedores  de  la  fibra,  los  artesanos  y  las  empresas 
transformadoras de la cabuya se revisará y actualizará la norma NTC992 que define 
los  parámetros  de  calidad  de  la  fibra.  En  este  sentido,  se  organizará  la
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comercialización  de  la  fibra  a  través  de  los  centros  de  beneficio  y  se  diseñarán 
sistemas de compra y venta de fibra. 
d)  Desarrollar alianzas estratégicas. ­ Se establecerán alianzas estratégicas entre los 




e)  Mejorar  la  información  entre  los  agentes  de  la  Cadena.  –  Para  poder  hacer 
seguimiento a  la  competitividad de  la Cadena y al  desarrollo de  las estrategias del 
presente  acuerdo  y  de  acuerdos  posteriores,  los  resultados  del  análisis  de  dicha 
información serán difundidos y socializados entre empresarios, entidades de apoyo, 






los  pequeños  productores  y  empresarios,  a  los  sistemas  de  pensiones,  salud  y 
riesgos profesionales. 
g)  Manejar  los  recursos naturales  y el medio ambiente. Se  firmarán Convenios de 
producción limpia con las Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá, Cauca y 
Santander,  y  se  fortalecerán  los  Convenios  ya  firmados  con  las  Corporaciones 
Autónomas de Antioquia (CORNARE) y de Nariño (CORPONARIÑO). 
h)  Formar  el  recurso  humano.  ­  La  falta  de  educación  y  capacitación  del  recurso 
humano  de  los  diferentes  eslabones  de  la  Cadena  afectan  la  competitividad  del 
cultivo,  es  necesario  entonces,  la  creación  de  un  grupo  de  capacitadores  bajo  la 
metodología  participativa,  quienes  posteriormente  replicarán  la  información  a  los 
productores empresariales. 
i)  Realizar  investigación  y desarrollo  tecnológico. Se desarrollará un programa de 
manejo integrado del cultivo para contrarrestar enfermedades del fique tales como la 
macana,  la antracnosis  y  la  estrella. Así mismo, se  continuarán  las  investigaciones 
tendientes a industrializar los diferentes compuestos que provienen del jugo de fique. 
o  Cadena Productiva del Fique 











• Productores  Artesanales  de  Empaques,  carecen  de  niveles  tecnificación  y 
organización empresarial y gremial. 
• Industriales con  tendencia a desarrollar posiciones dominantes en el mercado dada 




procesamiento  y  obtención  de  los  productos  derivados,  hasta  la  comercialización  de  los 
mismos como productos finales. 
La Cadena Productiva del Fique tiene los siguientes objetivos: 














La  mesa  sectorial  del  fique  esta  integrada  por  representantes  de  los  gremios,  los 
empresarios,  los  trabajadores,  los  pensionados  del  SENA,  las  entidades  de  formación  y 
capacitación, el gobierno nacional y los centros de Investigación y Desarrollo Tecnológico. 















• Conformar  los  equipos  técnicos  para  la  elaboración  de  la  Caracterización 
Ocupacional,  mapa  funcional,  proyectos  de  normas  de  competencia  laboral  y 
titulaciones. 
• Identificar las funciones a normalizar. 






• Coordinar  con  otras  entidades,  políticas  y  programas  del  campo  de  acción  de  la 
mesa. 





Comunidad Andina de Naciones –CAN­  (Colombia, Ecuador  y Venezuela), el  cual permite 
establecer  anualmente  un  precio  piso  un  precio  techo,  dentro  de  los  cuales  se  pretende 
mantener el costo de  importación de  los productos sujetos al mecanismo, provenientes de 
distintos de la CAN. 
El  principal  objetivo  de  la  franja  de  precios  es  proteger  los  productores  fiqueros  y 
agroindustrial  contra  la  inestabilidad  y  distorsión  de  los  precios  internacionales, 
especialmente  ocasionadas  por  las  políticas  de  producción  y  exportación  de  los  países 
desarrollados y permite disminuir el nivel de incertidumbre para los inversionistas. 
Las  empresas  transformadoras  de  la  fibra  expresan  que,  de  alcanzarse  el  precio 
internacional de las fibras competidoras,  les resultaría más económico importara gran parte 
de su consumo. 
Lo  anterior,  se  debe  a  que  el  mercado  nacional  de  la  cabuya  es  de  características 
oligopsónicas, con precios oficiales fijados por las empresas transformadoras de la fibra.  La 




la  actividad  agropecuaria  se  encuentra  el  Incentivo  de  Capitalización  Rural  –  ICR­,  que 
consiste en el otorgamiento de Recursos del Presupuesto Nacional a través de FINAGRO, 















1.  Propender  por  la  institucionalización  de  la  intermediación  financiera  en  el 
otorgamiento de crédito a las actividades del sector agropecuario colombiano. 






Turismo  que  fomenta  el  desarrollo  de  la  política  económica  y  social  del  país,  buscando 
satisfacer las necesidades financieras del comercio exterior y del sector empresarial. 
Funciones, Servicios, Programas 




3.  Sirve  de  instrumento  financiero  del  estado  colombiano  para  respaldar  el  Plan 




constituye en  reconocimiento del Estado a  las externalidades positivas de  la  reforestación, 
en tanto los beneficios ambientales y sociales generados sean apropiables por el conjunto de 




los  Bancos  Interamericanos de Desarrollo,  BID  (No.774­OC­CO  y 910­SF­CO)  y  el Banco 





























productos  como  el  fique,  con  posibilidades  de  generar  acumulación  económica  e 
integración  a  circuitos  económicos  regionales  o  locales,  liderados  por  pequeñas 
productoras, con énfasis en mujeres cabeza de familia. 







Creado  por  el Decreto  3068/1968, modificado  por  el Decreto  2168/1992,  es  una empresa 
industrial y comercial del Estado de naturaleza especial de carácter financiero. 
Asegura  la  preinversión,  gerencia,  estructura,  promueve  proyectos  viables  e  incentiva  la 








Creado  con  la  Ley  16  de  1990,  como  una  Sociedad  de  Economía  Mixta,  autónoma  y 
especializada  que  maneja  recursos  de  crédito.  Su  objeto  es  el  financiamiento  de  las 
actividades  Agropecuarias,  entre  ellas  el  subsector  fiquero,  mediante  la  canalización  y 
administración  de  recursos  suficientes  y  oportunos  en  concordancia  con  las  políticas  del 





administrando  los  recursos  para  proporcionarles  una  mayor  seguridad  a  los 
cultivadores. 
2.  Promover alianzas estratégicas  con el propósito de ofrecer  servicios  innovadores  y 





Estados  Unidos,  mediante  el  cual  se  crea  la  “Iniciativa  de  las  Américas”.  Su  objeto  es 
administrar,  supervisar  y  gestionar  recursos  para  promover  las  actividades  destinadas  a 
preservar, proteger o mejorar los recursos naturales y biológicos del país. 
Funciones, Servicios, Programas 









cultural  del  territorio  rural  y  al  mejoramiento  de  la  capacidad  de  gestión  de  las  entidades 







2.  Impulsar  la  identificación  y  consolidación  de  núcleos  de  desarrollo  de  los  sectores 
económicos 
3.  Gestionar y otorgar recursos para la financiación de cultivos 
4.  Contribuir  a  la  descentralización  y  participación  comunitaria  desde  la  base  de  la 
sociedad rural, fortaleciendo las entidades territoriales y sus comunidades. 
El  INCODER  suscribió  un  contrato  con  CORPOICA,  mediante  el  cual  se  adelantaron 



















1.  Proveer  servicios  tecnológicos  a  los microempresarios  rurales en  forma oportuna y 
adecuada,  a  través  de  la  contratación  de  todos aquellos  servicios de  capacitación, 
asistencia  técnica  y  asesoría  necesarios  para  el  logro  de  una  óptima  producción, 
comercialización y gestión, acordes con las exigencias del mercado. 
2.  Canalizar  recursos  de  crédito,  otros  servicios  financieros  e  incentivos  a  las 
microempresas  rurales,  con  el  fin  de  posibilitarles  el  financiamiento  de  sus 
necesidades de inversión y de capital de trabajo. 
Dentro  de  los  proyectos  ejecutados  por  el  PADEMER  se  realizó  un  programa  para  el 
Fortalecimiento  integral  de  la  cadena  del  fique,  en  los  municipios  de  Curiti,  Onzaga,  San 
Joaquín  y Mogotes,  tecnificando  el  cultivo,  apoyando  el  proceso  de  descontaminación  de 
fuentes  de  agua,  mediante  el  proyecto  “Tecnificación  del  Cultivo  del  Fique, 






sus  países  accionistas  y  la  integración  regional.  Atiende  a  los  sectores  público  y  privado, 
suministrando productos  y  servicios  financieros múltiples a una amplia  cartera de  clientes, 
como  son  los  dieciséis  países  de  América  Latina  y  el  Caribe  y  18  bancos  privados  que 
conforman la CAF. 
Funciones, Servicios, Programas 
1.  Otorga préstamos a corto, mediano y  largo plazo, cooperaciones  técnicas, avales y 
garantías, y participa como accionista en empresas y fondos de inversión. 











Este  organismo  fue  fundado  hace  60  años  en  Costa  Rica;  en  1964  inicia  labores  en 
Colombia  y  se  encuentra  especializado  en  la  agricultura  y  el  bienestar  rural  del  Sistema 
Interamericano. Su misión es apoyar a los Estados miembros, en la búsqueda del progreso y 




desarrolladas  con  instituciones  públicas  y  privadas,  a  través  de  Convenios  y 
Proyectos. 
2.  Apoyar  el  desarrollo  Agroindustrial  mediante  la  adopción  de  nuevas  tecnologías  y 
prácticas modernas de negocios. 
3.  Promueve el desarrollo rural y el uso sostenible de los recursos naturales. 
























En  tal  sentido,  se  propende  por  la  reactivación  de  la  producción  de  fique,  el  logro  de  la 
competitividad  de  este  subsector,  para  asumir  los  retos  de  los  mercados  nacionales  e 
internacionales.    A  continuación  se  describen  las medidas más  importantes  de  la  política 
agropecuaria  del  gobierno,  tendientes  a  convertir  a  los  sectores  agroindustriales  en  un 
renglón altamente competitivo de la actividad agrícola colombiana. 
a)  Empleo Rural:  Debido a la migración del campo a la ciudad y el crecimiento de los 
cultivos  ilícitos,  la actividad agropecuaria ha perdido 814.000 hectáreas en  la última 
década.    Ante  esta  situación  y  el  impacto  que  tiene  la  actividad  rural  en  los 
indicadores del empleo,  las políticas  se enfocan a  lo multifuncional  y multisectorial, 
para lo cual, se aplica la estrategia de Cadenas Productivas, en donde es la cadena 
del fique. 
b)  Fomento  de  la  Producción:  Siguiendo  los  criterios  de  concertación  entre  los 
diferentes  agentes  de  las  Cadenas  Productivas,  la  política  sectorial  se  centra  en 
elevar  los niveles  de  competitividad y  productividad  de  los  sectores productivos  en 
Colombia.    Para  ello,  se  incrementa  la  inversión,  se  promueve  la  modernización 
tecnológica y la ampliación del mercado interno y externo, para que de esta manera 
se eleve significativamente la producción sectorial. 
c)  Financiamiento  e  Inversión:  El  sistema  de  financiamiento  para  los  sectores 
productivos del país, se ha convertido en el gran pilar para enfrentar la reconversión 
en  la producción de  fique.    Las directrices en esta materia  se orientan a garantizar 





d)  Desarrollo  Tecnológico:  La  innovación  y  desarrollo  científico  y  tecnológico;  son 
factores  fundamentales  para  el  desarrollo  productivo  del  Subsector  Fiquero,  por  lo 
tanto,  se  tiene  como  propósito  poner  al  alcance  de  los  agricultores  los  avances 
científicos  y  tecnológicos,  para  permitir  la  innovación  de  manera  permanente  y 
posicionar al sector en todos los mercados. 
e)  Comercialización  Interna  y  Externa:  La  política  de  comercialización  pretende 
modernizar  la  producción  nacional  de  fique,  de  tal  manera  que  este  producto  sea 
competitivo  tanto  en  el  mercado  interno  como  externo,  esto  se  logra  bajando  los 
costos de transacción entre los diferentes eslabones de la Cadena Productiva. 
También  se  busca  la  conformación  de  unidades  productivas  empresariales  en 








etapa  primaria,  la  transformación  y  agregación  de  valor  a  lo  largo  de  la  cadena 
productiva. 
h)  Organismos Genéticamente Modificados –OGM­:  Consiste en poner a disposición 
de  los  agricultores  fiqueros  del  país,  los  avances  más  recientes  en  biotecnología, 
para lo cual, el Ministerio de Agricultura quiere impulsar la siembra de variedades de 
fique  genéticamente  modificadas  para  aumentar  su  rendimiento  y  obtener  alta 
resistencia a las enfermedades. 
i)  Financiamiento Rural:  Para garantizar suficientes  recursos y financiar  la actividad 
agropecuaria  de  cultivo  y  extracción  de  la  fibra  de  fique,  el  Estado  promueve  el 
crédito  asociativo  y  de  alianzas  estratégicas,  vinculando  pequeños  productores 
asegurando la rentabilidad y permanencia en su actividad productiva. 
Para tal efecto se canalizan los recursos a través de FINAGRO y el Banco Agrario de 
Colombia.  Por otra parte, para  capitalizar  el  subsector  fiquero está el  Incentivo de 
Capitalización Rural, ­ICR­; asignando recursos del Presupuesto Nacional y del 50% 
de las utilidades de FINAGRO. 
a.  Agropecuario:  Se está  implementando este seguro de manera gradual, por 
regiones,  como mecanismo  de  protección  a  la  inversión  de  los  productores 
agropecuarios  y para planificar el  cultivo  y extracción de  la  fibra con criterio 
empresarial. 
b.  Adecuación  de  Tierras:  La  política  agropecuaria  también  centra  sus 
acciones  en  la  adecuación  de  las  tierras  y  a  la  recuperación  de  distritos 
inoperantes, con  la meta primordial es  incrementar  la producción del cultivo,
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modernizar  la  estructura  productiva  y  sostener  la  rentabilidad  de  los 
agricultores. 
c.  Proyectos Empresariales Sociales:  Para elevar  los  niveles de empleos  y 
los ingresos de las familias campesinas, el PADEMER, orienta sus políticas a 
vincular microempresas a mercados estables, mediante  la asistencia  técnica 
empresarial  y  comercial,  con  su  respectivo  financiamiento  a  través  de 
microcréditos. 
d.  Reforma Agraria:  La política de  tierras  se orienta hacia el uso eficiente del 
suelo  y  el  acceso  a  los  factores  productivos.  Para  tal  efecto  se  está 
adjudicando  150.000  hectáreas  de  tierras  a  grupos  asociativos  del  sector 
agropecuario,  cuyos beneficiarios  reciben apoyo  financiero,  tecnológico  y de 
comercialización. 
e.  Mujer Rural:  Para favorecer a las mujeres campesinas, se respalda a través 
del  Fondo  Agropecuario  de  Garantías,  FAG,  hasta  el  90%  del  valor  de  los 
créditos  para  mujeres  de  bajos  ingresos,  es  decir,  toda  mujer  cabeza  de 
familia que se dedique al cultivo del fique será beneficiada. 
2.7  TENDENCIAS ORGANIZACIONALES 
Teniendo  en  cuenta  el  nuevo  ordenamiento  mundial  en  torno  a  la  producción  y 
comercialización de los productos agrícolas, el sector agropecuario 31 enfrenta un doble reto: 
competir  en  los mercados de  internacionales  y hacer  frente a  los productos agropecuarios 
del país en el mercado nacional. 
La riqueza de recursos naturales del país no es suficiente.  Por lo cual, el subsector deberá 
concentrarse  en  la  búsqueda  de  ventajas  competitivas  basadas  en  el  conocimiento  y  la 
generación de innovaciones tecnológicas. 
La investigación buscará una reducción de costos, la agregación de valor a la producción, la 
diferenciación  de  los  productos  con  base  en  los  estándares  de  calidad,  la  protección  del 




Las  acciones  que  se  limitan  sólo  a  la  explotación  del  fique,  deberán  dar  paso  a  una 
competitividad estructural con base en el fortalecimiento de la  institucionalidad de ciencia y 
tecnología,  el  desarrollo del  talento humano en áreas estratégicas,  la modernización de  la 





Por  lo  tanto,  este desarrollo de productos derivados del  fique  con mayor  incorporación de 
conocimiento y tecnología, no será un resultado automático del mercado, sino que dadas las 
condiciones de globalización, el subsector sé vera enfrentado a la conformación de  alianzas 
en  todos  los  órdenes  productivos,  así  como,  la  formación  de  grandes  conglomerados 
alrededor  de  las  cadenas  productivas  para  afrontar  los  retos  comerciales  del  mercado 
internacional. 
En  este  sentido,  la  tendencia  a  nivel  organizacional  es  la  estructuración  de  la  actividad 




A  continuación  se  describen  algunas  formas  de  esquemas  asociativos  que  se  podrían 
desarrollar en el interior del subsector fiquero colombiano, las cuales, permitirán mejorar sus 
niveles de productividad y competitividad. 





• COMPLEJO  PRODUCTIVO  O  CLUSTER:  Es  una  concentración  sectorial  y/o 
geográfica  de  empresas  fiqueras  que  desempeñan  las  mismas  actividades 
económicas,  relacionadas  con  importantes  y  acumulativas  empresas  externas  de 
aglomeración y especialización. 
• ALIANZAS  PRODUCTIVAS:  Son  esquemas  de  cooperación  voluntaria  en  el 
subsector, temporales o permanentes, basados en el diálogo, las negociaciones y las 
comunicaciones  efectivas,  concertadas  entre  personas  naturales  o  jurídicas,  que 
integran  sus  fortalezas  en  una  nueva  dinámica  generadora  de  valor,  que  como 
esfuerzo conjunto busca mayores beneficios en lo económico y social que les permita 
permanecer o crecer en el mercado. 
En  síntesis,  las  tendencias  organizacionales  del  subsector  se  concentrarán  en  el 
fortalecimiento  de  las  alianzas  empresariales,  comenzando  desde  el  fortalecimiento  de  la 





























La  tendencia a nivel organizacional  consistirá en el  fortalecimiento de  los proveedores por 
parte de  las cinco  (5) empresas procesadoras de  la  fibra a nivel nacional, propendiendo a 
que  estos  se  constituyan  en  asociaciones  o  cooperativas  de  productores,  con  el  fin  de 
canalizar  recursos  que  les permitan  incrementar  las  áreas  cultivadas  y  desarrollar materia 
prima de mayor calidad, sea por capacitación o asistencia técnica al campesino en pro de su 
mejoramiento. 
La  concentración  y  la  integración  hacia  atrás  será  un  constante  dentro  del  subsector,  sin 
embargo, dado el déficit de fibra y  los  requerimientos de fibras naturales orgánicas a nivel 
internacional,  sobre  todo en empaques,  no  se descarta que surjan alianzas empresariales 
entre las principales empresas del subsector. 
Por otra parte, al  ser  el  fique un producto no  sensible dentro de  los  tratados  comerciales, 
especialmente  con  el  TLC,  el  fortalecimiento  de  los  centros  de  investigación  y  desarrollo 
tecnológico  será  una  constante  y  prioridad  para  el  Gobierno  Nacional,  ya  que,  el  valor 
agregado se debe generar en el mayor aprovechamiento a nivel  industrial de  los derivados 
del producto, como los jugos y algunos desechos. 
Dentro de  la  coyuntura  política  y  social  actual,  el  fortalecimiento del Plan Colombia  surge 
como una necesidad del Estado colombiano.  En este sentido, el fique se convierte en una 




Sin  embargo,  otro  sector  más  realista  prevé  que  la  inversión  del  Plan  Colombia  tendrá 





El  cumplimiento  de  la  filosofía  y  los  objetivos  corporativos de  las  empresas  del  subsector 
fiquero de Colombia, presenta múltiples  inconvenientes no sólo a nivel  interno,  relacionado 
con  la  gestión  de  los  procesos  productivos,  el  mejoramiento  de  la  productividad  y 
competitividad,  sino  frente  a  la  evolución  de  las  variables  externas,  especialmente  las 
económicas,  ya  que  estas  limitan  las  posibilidades  de  obtener  créditos,  incrementar  la 




privados  existentes  para  tal  fin,  sin  embargo,  el  manejo  e  impacto  de  las  condiciones 
económicas se debe prever y anticipar, y si no existe un adecuado conocimiento, variables 




define el  comportamiento de  las  variables económicas que caracterizan el desempeño del 
subsector,  en  cuanto  a  producción  nacional,  consumo,  importaciones  y  exportaciones  del 
producto,  el  comportamiento  de  precios  en  los  mercados  internos  y  externos  y  las 
expectativas o tendencias económicas del subsector hacia el futuro. 
3.1  PRODUCTOS Y USOS DEL FIQUE 
La  mejor  manera  de  comprender  la  importancia  sobre  el  fique  en  la  historia  del  país,  la 
diversidad  de  sus  usos,  la  auténtica  artesanía  de  Curití,  Guacamayas,  Barichara  es 
observando a  los artesanos hilar y tejer, no sólo sacos de empaque sino cuando refuerzan 
vigas,  columnas,  tejas,  así  como  nutrientes  y  abonos  de  cultivos,  llegando  a  ser  una 
excelente opción de tipo natural para los agricultores. 
La cabuya no sólo sirve para hacer empaques, también se utiliza como protección y nutriente 
de  cultivos,  en  refuerzo  de  materiales  para  construcción  y  como  cuerdas  para  cercar 
sembrados. 
El  fique  o  cabuya  es  una  fibra  biodegradable  que  al  descomponerse  se  emplea  como 
alimento  y  abono;  además,  no  contamina  el  agua  y  permite  hacer  producción  limpia.  Sus 
ventajas son tanto ambientales como de economía, facilidad y calidad. 













Fibra  5  4  En la industria textil, 
empaques 
Jugo  70  40  Extracción de esteroides 
Estopa  8  3  Pulpa de papel 
Bagazo  17  10  Material de construcción, 
abonos 
Fuente:  MINISTERIO  DE  MEDIO  AMBIENTE,  VIVIENDA  Y  DESARROLLO  TERRITORIAL.  Guía 
Ambiental del Subsector Fiquero Versión 02. Bogotá. Diciembre 2005. P. 23. 
3.1.1  Productos que son extraídos de la fibra larga 33 : 
• Sacos:  Su  gran  capacidad  ambiental  es  la  biodegradabilidad.  Se  usan  para  la 
recolección,  empaque,  almacenamiento  y  transporte  de  cosechas  de  café,  cacao, 
arroz, maíz, papa, cereales, granos y en general, toda clase de tubérculos. 











cuerdas  de material  sintético,  las  cuales,  al  caer  al  suelo  no  tenían  posibilidad  de 










• Hilos:  Los  hilos  son  utilizados  fundamentalmente  para  el  cierre  de  sacos  de  fibra 
natural,  tutores  de  cultivos,  enfardado,  artesanías,  asegurar  plantaciones  (tomate, 
banano, fríjol, arveja, habichuela, etc.) y amarre en general. 
• Telas  tejidas  de  fique:  El  uso  de  telas  abarca  sectores  tan  variados  como  el 
agropecuario,  el  industrial,  el  metalmecánico  y  la  construcción.    Este  producto  es 
biodegradable,  resistente  y  de  fácil  manejo.    Se  fabrica  en  diferentes  tejidos  y 
dimensiones  que  las  hacen  aptas  para  usos  específicos  como  son:    embalaje  de 
productos,  embalaje  de  tabaco,  secado  de  granos,  pulir  o  brillar  metales,  minería, 
industria artesanal, decoración y conservación de alimentos. 
3.1.2  Productos que se extraen de la fibra corta 34 : 
La  fibra  corta,  fibrillas  conocidas  como  estopa,  pueden  extraerse  por  tratamientos 
fisicoquímicos del  residuo para ser utilizados en la  fabricación de pulpa para papel,  relleno 
de colchones y cojines; papel artesanal, pulpa de celulosa; aglomerados ó tablex; material de 
construcción  fibroreforzado;  musgo  ecológico;  felpas  y  filtros  para  aislamiento;  control  de 
erosión  (agrotextil,  geotextil,  biomantos;  saco suelo  cemento);  barreras  contra  sedimentos; 
telas  tejidas  de  fique  para  la  construcción,  artesanía,  embalaje,  decoración  y  como 
complemento para el medio de cultivo del hongo Trichoderma harzianum 
3.1.3  Usos del Bagazo o Ripio 35 : 
• Producción  de  orellanas:  Las  orellanas  (Pleurotus  ostreatus  y  P.  djamour)  son 
hongos  comestibles  que  entre  otros  sustratos  se  desarrollan  en  los  desperdicios 
lignocelulósicos  de  cosecha  del  fique.    Dichos  hongos  descomponen  la  materia 
orgánica y generan estructuras ricas en proteínas, vitaminas y minerales que pueden 





integrar  al  sistema  de  producción  animal,  permitiendo  su  transformación  para  la 
obtención  de  leche,  carne,  piel  y  tracción  animal.    La  alimentación  básica  de  los 
rumiantes  sería  con  bagazo  de  fique  ensilado  durante  30  días,  utilizando  como 
suplemento, fríjol Cannavalia (Cannavalia ensiformis) (Gómez, 1993). 
• Abono  orgánico:  Actualmente  existe  en  el  Departamento  de  Antioquia  en  el 
municipio de Alejandría una planta demostrativa para el beneficio integral del fique, a 
cargo de CORNARE (1996).  La planta inicialmente fue concebida para el desarrollo 
de  biofertilizantes,  a  partir  de  los  residuos  del  fique.  Lo  que  se  pretende  es 












Se  describe  el  comportamiento  económico  en  el  año  2004,  ya  que,  hasta  la  fecha  del 
presente estudio no existen resultados oficiales sobre la situación económica en el 2005. 
En  el  2004,  el  Producto  Interno  Bruto  con  cultivos  ilícitos  creció  el  3.96%  y  sin  cultivos 
ilícitos en  4.12%,  respecto  al  año  2003,  mostrando  el  proceso  de  consolidación  de  la 
economía  colombiana.    Esta  senda  de  crecimiento  positiva  se  vio  favorecida  por  la 
recuperación  en  la  demanda  interna,  la  inflación  estable,  amplia  liquidez,  tasa  bajas  y 
disponibilidad de crédito (Gráfica 5). 
Gráfica 5. Crecimiento Anual del PIB Trimestral 
En  comparación  con  los  países  de  la  región,  el  crecimiento  económico  de  Colombia  fue 
inferior al registrado por  México cuyo crecimiento fue de 4.4%, Argentina 9.0% y Brasil 5.3%. 
Si embargo logró mejores resultados  que Costa Rica con 3.2% y Paraguay con 3.0%. 
Por  otra  parte,  los  sectores  que  mostraron  mayor  dinamismo  en  su  crecimiento  fueron: 





































































productos  animales  en  3.33%,  silvicultura  en  1.43%  y  pesca  en 0.43%.  Por  el  contrario 
disminuyó café sin tostar no descafeinado en 1.81%. 
Sin cultivos ilícitos, el valor agregado del sector  presentó un crecimiento de 3.17%, inferior al 
obtenido en el año 2003 que fue de 4.57% 37  (Cuadro 9).  La  reevaluación fue  una de  las 
variables de mayor incidencia en el modesto comportamiento sectorial durante el 2004. 
Por  otra parte,  el  valor de  la  producción agropecuaria  se  incrementó  en  3.5%  respecto  al 
2003,  jalonado por el  incremento que experimentaron  los  cultivos  transitorios con el 6.0%, 
especialmente  el  algodón  y  el  tabaco  rubio.  El  sector  cafetero  experimentó  una  caída  de 
1.9%, siendo un gran retroceso si se le compara con el crecimiento 2001­2002 que alcanzó 
6.2% (Cuadro 10). 











Agropecuario, silvicultura, caza y pesca  10.690.720  3,1%  8.256.886  3,6% 
Explotación de minas y canteras  4.079.549  2,2%  3.133.156  3,1% 
Electricidad, gas y agua  2.452.649  2,8%  1.902.725  4,9% 
Industria manufacturera  12.182.198  4,8%  9.321.076  3,0% 
Construcción  4.315.514  9,7%  3.506.434  16,1% 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles  9.232.999  5,8%  7.473.310  8,9% 
Transporte, almacenamiento y comunicación  6.859.016  5,1%  5.377.787  5,9% 
Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y 
servicios a las empresas  14.695.352  4,3%  11.371.685  4,9% 
Servicios sociales, comunales y personales  16.208.809  2,7%  12.673.962  4,3% 
Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente  3.752.899  12,2%  3.076.551  12,1% 






a  15.6  millones  de  toneladas,  creciendo  4.2%  frente  al  año  anterior,  influenciado 
principalmente  por  el  crecimiento  de  la  producción  de  palma  africana  (20%)  y  de  plátano 
(10.4%). 
Cuadro 10 
En  cuanto  a  la  superficie  cosechada  agrícola,  esta  decreció  en  2.3%  a  3.8  millones  de 
hectáreas,  de  las  cuales 1.7 millones  corresponden a  cultivos  transitorios  y 2.1 millones a 
cultivos permanentes.  En el 2004 el área sembrada de cultivos transitorios crece en  5.4% 
Producción, Superficie y Rendimiento de los Principales Productos Agrícolas 
Superficie (Mi les has.)  Producción (Miles tons)  Rend imien tos (Tm/ha) 
Cultivo 
2003  2004  Creci . %  2003  2004  Creci . %  2003  2004  Creci . % 
□ TRANSITORIOS  1.642  1.731  5,4%  8.560  8.966  4,8% 
CEREALES  1.163  1.221  5,0%  4.058  4.402  8,5% 
Arroz Total  498  511  2,6%  2.543  2.721  7,0%  5,1  5,3  4,3% 
Cebada  2  1  ­36,0%  4  3  ­36,5%  1,8  1,8  ­0,8% 
Maíz Total  568  615  8,3%  1.209  1.399  15,7%  2,1  2,3  6,9% 
Sorgo  74  74  ­0,7%  260  235  ­9,5%  3,5  3,2  ­8,9% 
Trigo  20  20  1,8%  42  44  5,4%  2,1  2,2  3,5% 
OLEAGINOSAS  192  218  14,0%  291  358  23,1% 
Ajonjolí  4  4  ­2,6%  3  3  16,1%  0,7  0,8  19,2% 
Fríjol  114  112  ­1,8%  136  130  ­4,3%  1,2  1,2  ­2,6% 
Soya  27  34  25,7%  58  68  18,2%  2,1  2,0  ­5,9% 
Maní  2  2  1,7%  2  2  ­10,5%  1,3  1,2  ­12,1% 
Algodón  44  66  49,5%  92  155  67,7%  2,1  2,3  12,2% 
OTROS  288  291  1,2%  4.210  4.205  ­0,1% 
Papa  164  162  ­1,4%  2.872  2.836  ­1,3%  17,5  17,5  0,1% 
Tabaco Rubio  8  10  30,3%  16  20  21,4%  2,2  2,0  ­6,8% 
Hortalizas  116  119  2,8%  1.321  1.349  2,1%  11,4  11,3  ­0,7% 
□ PERMANENTES  2.298  2.120  ­7,8%  14.990  15.625  4,2% 
EXPORTABLES  486  497  2,4%  4.323  4.428  2,4% 
Banano exportación  42  44  3,8%  1.400  1.391  ­0,6%  33,3  31,9  ­4,3% 
Cacao  100  105  4,6%  52  51  ­2,9%  0,5  0,5  ­7,2% 
Caña Azúcar 1  172  172  0,2%  2.206  2.230  1,1%  12,8  12,9  0,8% 
Plátano Exp.  17  17  0,9%  128  120  ­6,4%  7,5  7,0  ­7,2% 
Tabaco Negro Exp.  5  2  ­46,8%  11  6  ­48,3%  2,3  2,2  ­2,8% 
Palma Africana 1  150  157  4,6%  527  632  20,0%  3,5  4,0  14,7% 
OTROS  1.024  1.049  2,5%  9.658  10.207  5,7% 
Caña Panela 1  246  249  1,4%  1.657  1.696  2,3%  6,7  6,8  1,0% 
Cocotero  13  15  13,2%  105  103  ­1,7%  8,0  6,9  ­13,2% 
Fique  17  16  ­4,5%  21  18  ­10,7%  1,2  1,1  ­6,6% 
Ñame  25  27  7,4%  283  310  9,8%  11,4  11,7  2,3% 
Plátano  369  380  3,1%  2.857  3.155  10,4%  7,7  8,3  7,1% 
Yuca  174  177  1,4%  1.841  1.943  5,6%  10,6  11,0  4,1% 
Frutales  176  181  3,2%  2.887  2.974  3,0%  16,5  16,4  ­0,2% 
Tabaco Negro C.I.  4  4  ­3,0%  7  7  ­3,8%  1,9  1,9  ­0,8% 
To tal  Agricultura sin Café  3.165  3.291  4,0%  22.855  23.911  4,6% 
Café  575  560  ­2,6%  694  681  ­1,9%  1,2  1,2  0,7% 







pero  se  incrementa  la de arroz, maíz,  trigo,  tabaco  rubio, maní,  soya y hortalizas  (Cuadro 
10). 
De  los cultivos permanentes se destaca el crecimiento del cocotero con 13.2% y ñame con 
7.4%.  La  superficie  cafetera,  no  presenta  mayor  variación, manteniéndose  en  560.000 
hectáreas. 
En cuanto al comportamiento del fique, se tiene que la superficie cosechada descendió en un 
4.5%  con  relación  al  año  2003,  el  volumen  de  la  producción  decreció  en  un  10.7%  y  el 
rendimiento tn/ha descendió en un 6.6% (Cuadro 10). 









caco,  frutas  y  fríjol.  En  el  sector  pecuario  resalta  el  dinamismo  de  las  exportaciones  de 
bovinos, porcinos y huevos. 
En  términos  de  valor  los  mejores  resultados  los  obtuvieron  los  siguientes  cultivos:  soya, 




dirigieron  a  Estados Unidos,  destino  que  creció en 7.7%  respecto  al  2003.  En  cuanto al 
destino  de  las  exportaciones  por  bloques  comerciales  se  destaca  el  crecimiento  de  la 
Comunidad  Andina  (81.7%),  jalonado  por  la  gran  recuperación  que  experimentaron  las 










Grupo Comercial  2003  2004  2005 (Oct.) Crecim. (%) 
CAN  315,962  573,997  557,540  81.7% 
Venezuela  190,807  443,968  394,334  132.7% 
Ecuador  78,910  73,184  78,117  ­7.3% 
Perú  41,875  51,784  80,558  23.7% 
Bolivia  4,370  5,036  4,531  15.2% 
MERCOSUR  11,491  7,970  5,431  ­30.6% 
NAFTA  1,313,937 1,426,944  1,566,727  8.6% 
Estados Unidos  1,202,694 1,295,583  1,434,987  7.7% 
MCCA  14,379  14,167  11,567  ­1.5% 
UE 15  782,660  864,623  974,570  10.5% 
TOTAL MUNDO  3,005,000 3,542,610  3,869,728  17.9% 
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas con base en 
información DANE­DIAN 
El  incremento  de  las  importaciones  es  resultado  del aumento de  las  importaciones  de  los 
cultivos  transitorios,  especialmente  de  tabaco  rubio,  arroz  y  ajonjolí,  cuyas  importaciones 










fue  del  0.07%. Esta  tasa  fue  inferior  en  0.23  puntos  al  índice  registrado  en  diciembre  de 
2004, que fue del 0.30%.  Este resultado es el más bajo desde 1968, cuando se reportó una 
variación de ­0.13%. 
El  año  2005  fue  bastante  satisfactorio  en  materia  de  política  monetaria  y  estado  de  la 







Durante  el  segundo  trimestre  del  año  2005,  la  economía  colombiana  creció  en  5,30% 
respecto  al  mismo  trimestre  de  2004.  Frente  al  trimestre  inmediatamente  anterior,  el  PIB 





de  actividad,  respecto  al  segundo  trimestre  de  2004,  se  observaron  las  siguientes 
variaciones:   2,84% en agropecuario,  silvicultura,  caza y pesca;    1,69% en explotación de 
minas  y  canteras;    4,20%  en  electricidad,  gas  de  ciudad  y  agua;  4,66%  en  industria 


































































































Por otra parte,  los  aumentos en  la  productividad hacen que el nivel mínimo al  cual puede 
llegar  la  tasa  de  desempleo  sin  provocar  presiones  inflacionarias  de  demanda descienda, 
abriéndole así más campo a una mayor expansión de la economía. 
En  cuanto  a  la  inversión extranjera  directa,  la  información disponible muestra  una notable 
alza,  en  especial  en  los  sectores  de  petróleo  y  carbón,  pero  también  en  la  adquisición  y 
capitalización  de  otras  empresas  ya  existentes,  lo  cual,  sugiere  un  clima muy  positivo  de 
confianza de  los agentes económicos del exterior en  la  recuperación de  la seguridad y del 
aparato productivo del país. 
La  búsqueda  de  rendimientos  incentiva  operaciones  conocidas  como  carry  trade 
(endeudamiento barato en moneda extranjera para préstamos de corto plazo e  inversiones 
en papeles de deuda pública  y otros  títulos),  que bien podrían estar  entrando a  través de 




De  todas  formas,  la  entradas  de  capital  de distinto  orden  continuará afectando  la balanza 
cambiaria durante 2006, y por  tanto, habrán presiones hacia  la  reevaluación durante cierto 
tiempo. Por lo tanto, el Banco de la República tendrá que seguir interviniendo en el mercado 
de  moneda  extranjera  de  manera  discrecional,  obviamente  con  sujeción  a  la  meta  de 
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El  fique  se  cultiva  en  13  departamentos  del  país  y  se  calcula  que  son  72  los  municipios 
fiqueros en el territorio nacional, de estos departamentos, Cauca es el mayor productor con 
más de 7.000 toneladas al año. 
La producción  promedio  anual  para Colombia  durante  la  última década  fue  superior  a  las 
20.000 toneladas, de las cuales, la mayor cantidad se destinó a actividades de tipo industrial 
y  en  menor  proporción  a  la  manufactura  artesanal,  siendo  un  cultivo  de  economía 
campesina 38 
El fique es un cultivo agroindustrial del grupo de los permanentes, es decir, que no obedece 

















década de 1970 – 1980  fue positiva, con un  valor  del 4.37%,  sin embargo,  a partir  de  los 
















1,2 kg./planta  (Cauca).   En el caso de Nariño  (San Bernardo), como se dijo anteriormente, 
registra  rendimientos  importantes  del  orden  de  6  ­  7  hasta  12  kgs  de  fibra  seca  por 
planta/año, 200 gramos por hoja, lo que representa 300 veces más que el promedio nacional 
de  rendimiento.  El municipio  tiene plantas que producen hasta 12  kilos de  fibra  seca por 
año, así como plantaciones con 70 años de vida productiva. 41 Se destaca que el rendimiento 
promedio nacional es de 1.1 tons./ha. 
Al  analizar  el  crecimiento  de  los  rendimientos  por  hectárea,  se  tiene  que  la  tasa  de 
crecimiento promedio anual en la década de 1970 – 1980 fue del 1.34%, entre 1980 – 1990 















































Al  analizar  las metas  de  siembra del  fique para  el  año 2005,  en el  segundo  semestre  se 






















Por  último,  en  el  Cuadro  14  se  presenta  la  superficie  a  cosechar,  la  producción  y  el 
rendimiento de cabuya por departamento estipulado para el año 2006.  Se tiene proyectado 
sembrar  en  Nariño  1.450.000  de  plantas,  el  29.18%  del  total,  le  siguen  los  otros 
departamentos  (Risaralda,  Caldas,  Norte  de Santander)  con  1.345.000 plantas,  el  27.07% 















asociada  con  otros  cultivos,  mientras  que  en  Cauca,  la  siembra  asume  la  forma  de 
monocultivo. 
Por  lo  anterior,  es difícil  hablar  de hectáreas  de  fique  y  de  área  como  se hace  con  otros 




Por  otra  parte,  en  el  subsector  fiquero  predominan  agricultores  dueños  de  su  tierra, 
seguramente por ser el fique un cultivo permanente y de largo plazo; otra forma importante 




I  II  Total  No. plantas 
Área nuevas sembradas (ha)  245  300  545  545000 
Producción (Ton)  880 
Rendimiento (kg/ha)  1300 
Área nuevas sembradas (ha)  150  350  500  500000 
Producción (Ton)  312 
Rendimiento (kg/ha)  1010 
Área nuevas sembradas (ha)  300  400  700  840.000  Datos sólo EMPACA ­ ARD/CAPP 
Producción (Ton)  3000  3200  6200  Datos Subsector Fiquero Cauca 
Rendimiento (kg/ha)  1200  Datos EMPACA 
Área nuevas sembradas (ha)  950  500  1450  1450000 
Producción (Ton)  3000  4600  7600 
Rendimiento (kg/ha)  1200 
Área nuevas sembradas (ha)  80  160  240  288000 
Producción (Ton)  3100  3900  7000 
Rendimiento (kg/ha)  1100 
Área nuevas sembradas (ha)  1.145  200  1345  1345000  Datos de Caldas y Risaralda 
Producción (Ton)  37  Proporcionados por 
Rendimiento (kg/ha)  1100  Compañía de Empaques S.A. 
Área nuevas sembradas (ha)  2870  1910  4780  4.968.000 




















Esta  situación  es  común  en  los  municipios  donde  la  producción  de  fique  se  presenta  en 





Entre  los  principales  problemas  relacionados  con  la  economía  del  productor  fiquero  se 
encuentra la falta de diversificación de sus cultivos, dedicando la mayoría de sus esfuerzos y 











Se estima  que Colombia  tiene 12 millones de plantas de  fique  en  fase  productiva;  siendo 
esta etapa la mayor nivel de pérdidas de plantas, anualmente se registra entre un 5 y 8% de 






de  6.000  toneladas  para  el  año  2002,  de  7000  para  el  año  2003  y  entre  8.000  a  10.000 
toneladas para el periodo 2004 ­2005. 
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Dentro del abastecimiento de cabuya por parte de  las fábricas y  los artesanos,  la  industria 
adquiere casi el 50% de la materia prima de manera directa, mientras que en el caso de los 







Las  empresas  pagan  al  intermediario  una  bonificación  como  incentivo  para  que  pague  el 
precio  establecido;  casi  en  ningún  caso  regional  esto  se  cumple  y  es  el  cultivador  quien 
menos dinero recibe. 
El  papel  del  intermediario  en  el  eslabón  artesanal  del  empaque  es  el  de  comprar  la 










Total  20.013  +  1.835 
Nota: El  sisal  fue  importado de Haití, Brasil  y Venezuela. El  consumo del eslabón  artesanal es 
principalmente para el tejido de empaque ralo, en los departamentos de Nariño y Santander. 





una  composición  oligopólica,  conformado por  tres  compañías  que ofrecen productos  poco 
diferenciados y muchos consumidores dispersos (Cuadro 15). 







o  El empaque  ralo es demandado casi en un 90% por  la  industria y comerciantes de 
papa,  las  hortalizas  también  se  constituyen  en  un  mercado  importante,  siendo  la 
zanahoria el principal consumidor. 


























para  estas diferencias estriba en  el  periodo  que  cada  región  considera  como  el  de mejor 
desarrollo de la planta para obtener un mejor rendimiento posterior. 













Con  respecto  a  los  costos  de  producción  por  hectárea  con  insumos  químicos  y 
establecimiento  técnico en  el  Departamento  de Boyacá,  para  el  primer año de  producción 
ascienden a  $3'234.500,  para el  segundo  y  tercer  año  son de $216.000,  para  un  total  de 
$3'666.500; resaltando que por hectárea se manejan 800 plantas. 





primer  año  de  cosecha.  En  este  sentido,  los  productores  antioqueños  y  boyacenses 
recuperan  la  inversión hecha  en  el período de establecimiento  al  cuarto año,  logrando un 
ingreso, en el caso de Antioquia superior a uno y medio salario mínimo en ese año y para el 
caso de Boyacá, superior a dos (2) salarios mínimos. 






















subsector,  pero  el  procesamiento  del  fique  es  bastante  dispendioso,  demanda 
adiestramiento, paciencia singular y trabajo, el cual, se realiza a nivel de industria familiar en 
donde  se  emplea  la  mano  de  obra  de  todos  sus  integrantes.    Esta  actividad  no  produce 
grandes  dividendos,  sólo  proporciona  los  ingresos  suficientes  para  subsistir,  debido  altos 
niveles de intermediación en la comercialización. 
En el Acuerdo para el Fomento de la Producción y la Competitividad del Subsector Fiquero 
del  Año  2003,  se  consolidan  los  costos  de  producción  por  eslabón 52 ,  a  continuación  se 
destacan algunos apartes: 
Eslabón de Artesanías: 
• Hilado:    El  costo  total  es  de  $2.596,  de  los  cuales el  50.74%  lo  compone materia 













• Empaques  Artesanales:  El  país  produjo  en  el  año  2001,  aproximadamente  25 







horas,  las  transforma  en  80  empaques,  trabajo  que  le  representa  una  aparente 
utilidad de $9.000 frente al pago que recibe. 
Por otra parte, el artesano nariñense parte de la fibra en hilo, lo que hace que en todo 






de  1,5  kilos  con  aproximadamente  320 metros de  longitud.    Coohilados  del  Fonce 
Ltda.  obtiene mayor  rentabilidad que Hilanderías Colombia, a pesar de producir  un 
37% más costoso (Cuadro 17). 
Cuadro 17.  Costos de la Producción Industrial de Cordeleria 







Las  personas  ocupadas  en  el  proceso  son  18,  quienes  producen  35.206  kg/año, 
siendo los costos de producción $2.775/kg y el margen de utilidad del 6.5% 









1  2  3  4  5 
Cantidad  V/R Total  Cantidad  V/R Total  Cantidad  V/R Total  Cantidad  V/R Total  Cant idad  V/R Total 
Limpieza del lote  Jornal  10,3  5,0  51,5 
Trazado  Jornal  10,3  2,0  20,6 
Ahoyado  Jornal  10,3  4,0  41,2 
Siembra  Jornal  10,3  5,0  51,5 
Resiembra  Jornal  10,3  2,0  20,6 
Aplicacion de fertilizante  Jornal  10,3  3,0  30,9  3,0  30,9  3,0  30,9  3,0  30,9  3,0  30,9 
Desyerbas  Jornal  10,3  5,0  51,5  3,0  30,9  3,0  30,9  3,0  30,9  3,0  30,9 
Control fitosanitario  Jornal  10,3  1,0  10,3  1,0  10,3  1,0  10,3  1,0  10,3  1,0  10,3 
Corte  Jornal  10,3  20,0  206,0  20,0  206,0 
Despalme, destune  Jornal  10,3  10,0  103,0  10,0  103,0 
Desfibrado  Jornal  10,3  20,0  206,0  20,0  206,0 
Transporte de fibra  Jornal  10,3  10,0  103,0  10,0  103,0 
Secado, sacudido, 
empaque  Jornal  10,3  30,0  309,0  30,0  309,0 
Subtotal  278,1  72,1  72,1  999,1  999,1 
Colinos  Unidad  0,1  1.000,0  100,0 
*Abono orgánico  Tonel.  6,0  6,0  6,0  6,0  6,0 
Herramientas  Global  30,5  Global  30,5 
Gasolina  Galon  5,0  60,0  300,0  60,0  300,0 
Aceite  (1/4)  8,0  8,0  64,0  8,0  64,0 
Depresiación equipo  60,0  1,0  60,0  1,0  60,0 
Tanque plástico  Unidad  250,0  1,0  250,0 
Secadero  Unidad  150,0  1,0  150,0 
Transporte  Bulto  2,8  30,8  86,2  30,8  86,2 
Subtotal  130,5  0,0  0,0  910,2  510,2 
Total  408,6  72,1  72,1  1.909,3  1.509,3 
2.000,0 
68,1  100,0  100,0  52,3  66,2 










































Por otra parte,  la  tasa de  crecimiento de  los  precios  corrientes de  la  cabuya ha  sido muy 
variable, presentándose valores entre 0% y 47.92% 52 
Es  importante anotar  que estos  son  los precios oficiales pagados por  la  industria, pero no 






















mismos  intermediarios,  pues  estos  son  los  principales  compradores  de  la  fibra  en  los 
municipios productores 53 . 
Por  otra  parte,  al  analizar  el  nivel  de  ingresos  en  la  obtención  de  la  fibra  en  sus  dos  (2) 
actividades  principales,  elaboración de hilo  y producción  artesanal de empaques,  se  tiene 
para  la  primera  parte  que  el  hilo  producido  y  utilizado  posteriormente  para  la  producción 
artesanal  de  empaques,  representó  en  el  año  2005  al  momento  de  la  venta  un  ingreso 
promedio entre los $30.000 a $35.000 por arroba 54 . 
La  elaboración  y  venta  de  empaques  representó  al  núcleo  familiar  de  los  productores  de 
fique un ingreso promedio adicional, entre $2.000 a $3.000 empaque. 
Actualmente, el kilo de cabuya de primera calidad tiene un precio entre $1.400 a $1.800, con 
un  incremento  sostenido  y  trimestral  de  10.8%,  que  incentiva  la  sobre­cosecha  y  el 






















Los elevados precios de  la  cabuya  registrados a en el año de 2005,  se debieron a  la alta 
demanda y a la escasez de materia prima, lo cual, posibilita la sobre­cosecha del fique y la 
siembra excesiva y poco responsable de matas en departamentos como Cauca y Nariño. 
Según,  la Secretaria Técnica de  la Cadena Productiva del Fique, el precio de  la arroba de 
cabuya fue de $29.000 a diciembre de 2005, en Santander y en Expoartesanías 2005, el kilo 
de fique y la cabuya hilada y tinturada para artesanía decorativa fue de $16.000.  Así mismo, 








Como  se  dijo,  el  mercado  nacional  de  la  cabuya  es  de  características  oligopsónicas,  con 
precios prácticamente oficiales fijados por una de las empresas transformadoras de la fibra 
(Compañía  de  Empaques),  y  que  para  el  caso  de  Santander  y  gran  parte  del  eslabón 
artesanal, son muy inferiores a los que ellos en realidad pagan por la materia prima. 





a  la  economías  regionales  (entre 50.000 y 70.000  familias  dependen económicamente del 
fique),  y  genera  la  utilización  adecuada  de  áreas  marginales  para  la  explotación 
agroindustrial 56 . 
Antes  de  analizar  el  empleo  del  subsector  fiquero,  es  importante  anotar,  que  el  empleo 
generado por  la  agricultura en el  año 2004,  fue superior al  generado por  toda  la  industria 


















Fuente:  MINISTERIO  DE  AGRICULTURA  Y  DESARROLLO  RURAL  Y  OBSERVATORIO 
AGROCADENAS  COLOMBIA.    Comportamiento  del  Empleo  Generado  por  las  Cadenas 
Agroproductivas en Colombia (1990 – 2004). Bogota. Septiembre 2005. Anexo 1 
Al  analizar  el  proceso  de  producción,  se  tiene que  por  tonelada  de  cabuya  procesada  se 
emplean 70  jornales.   En  los  últimos 28 años  se han perdido 1.988.000  jornales,  esto  sin 
contar  las ruecas y telares artesanales que se han cerrado.  Si se valoriza este número de 
jornales  según  el  salario  mínimo  del  2005,  la  economía  campesina  ha  dejado  de  percibir 






Como  se dijo anteriormente,  el  fique  es  un  significativo  factor  generador de  empleo,  pues 
provee  de  ocupación  a  la  mano  de  obra  disponible  en  regiones  donde  la  posibilidad  de 
ocuparse en otras actividades es reducida. 
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AÑO  1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997 
EMPLEO 
DIRECTO  9.146  9.923  8.514  9.298  8.935  10.543  13.138  12.414 
AÑO  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005p 
EMPLEO 




No hay otra  fibra nacional que compita  con  la  de  fique  y Colombia es el primer productor 







Es  un  cultivo  de  secano  anual  y  de  trabajo  intensivo,  por  lo  que  cada  vez  su 
producción se concentra más en Bangladesh,  India, China y Tailandia. Se usa para 
empaque, tela y nuevos desarrollos, tales como geotextiles y base de alfombras. 
• El  sisal  (Agave  sisalana),  es  una  fibra  dura 61  cuyo mayor  productor  es  Brasil.  Su 
cultivo  es  realizado  por  pequeños  productores  quienes  surten  a  las  grandes 
empresas. 
El sisal se usa principalmente para cordelería, pues es muy resistente a la tensión; las 
nuevas  aplicaciones  (hilaza  para  alfombras,  pasta  para  papel  y  compuestos) 
requieren  de  entregas  regulares  y  garantizadas  por  lo  que  su  mercado  sigue 
creciendo. 
China tiene grandes avances en el desarrollo de productos no tradicionales del sisal, 
tales  como  cepillos  de  abrasión,  ropa  térmica  y  con  el  jugo  producen  hormonas  y 
otros productos farmacéuticos. 
Sobre cada una de ellas, la fibra de fique (cabuya) tiene dos grandes ventajas comparativas 

















Le siguen en  importancia China, con el 12.34% y México, con  la  fibra Henequén, con una 
participación del 9.74%. 
Es importante anotar, que las fibras duras como el fique, el henequén y el sisal se obtienen a 
través  de  medios  mecánicos,  utilizando  instrumentos  de  desfibrado  y  gran  inversión  de 



























Por  otra  parte,  al  analizar  la  concentración  regional  de  las  exportaciones,  se  tiene  que  el 
92.84% lo exporta Antioquia, el 6.85% Cauca y con menos del 0.30% están Santander, Norte 
de  Santander,  Santafé  de  Bogotá,  Cundinamarca  y  Risaralda.    Cabe  anotar,  que  Nariño 
siendo un gran productor no exporta este producto (Cuadro 23) 
A  nivel  nacional,  Antioquia  es  el  departamento  que  reporta  el  mayor  porcentaje  en 

























seguida  de  Empaca  S.A.,  con  un  valor  de  US$  108.065  y  Coohilados  del  Fonce  con  un 
monto de US$ 52.029 (Cuadro 24).  En su gran mayoría los mercados para la Compañía de 





Es  importante anotar, que no se encontraron cifras de  importaciones de cabuya  realizadas 
desde el Ecuador por la Compañía de Empaques S.A.  Además, se registran gran cantidad 
de importaciones de polipropileno de Brasil y Ecuador. 
En el Cuadro  25  se presentan  las  importaciones  de otras  fibras  naturales periodo  2004 – 




• De  alcanzarse  el  precio  internacional  de  las  fibras,  sería más  económico  para  las 
empresas importar gran parte de la fibra necesitada. 


















sector  agropecuario  lícito,  los  datos  de  empleo  rural  y  el  comportamiento  del  crédito 
agropecuario demostraron que la reactivación del campo colombiano es una realidad que se 
consolida en  todo el  territorio nacional.  Al  tercer  trimestre de 2005, el sector agropecuario 




algunos  cultivos  de  ciclo  corto  que  compiten  con  importaciones  (maíz,  sorgo  y  soya),  en 
donde  se  implementaron  mecanismos  que  permiten  al  agricultor  tener  asegurada  la 
comercialización del producto y un precio piso, hace que las perspectivas para el año 2006 
sean positivas. 
En  este  sentido,  al  incrementarse  la  demanda  de  productos  exportables,  en  donde  por 
requerimientos  internacionales,  es  necesario  emplear  empaques  de  fibras  naturales,  la 
demanda por los sacos de fique aumentará, generando sinergia a lo largo de la cadena. 
A  continuación  se  relaciona  un  breve  comportamiento de  productos que  se  empacan  con 
sacos de fique: 






(180.655  hectáreas).    La  producción  de  maíz  amarillo  se  estima  en  910.799 
toneladas,  lo que representa un crecimiento de 9,6% respecto a  la producción en el 
año 2005 (831.013 hectáreas). 
• Maíz Blanco Tecnificado:   El área  sembrada de maíz blanco ascenderá a 55.800 
hectáreas en el 2006, superior en 5,0% respecto a la observada en el año anterior. La 
producción  se  estima  en  251.100  toneladas,  lo  que  representa  un  crecimiento  de 
5,0% respecto a la producción del año 2005 (239.166 toneladas). 
• Sorgo:  En Colombia el área sembrada de sorgo se mantendrá en 68.361 hectáreas. 
De  igual  manera,  la  producción  (252.936  toneladas)  permanecerá  constante.  Se 
espera que a  través del Mecanismo Público de Contingentes Arancelarios  (MAC)  la 









2005.    La  producción  aumentará  de  40.000  toneladas  en  el  año  2005  a  42.000 




países protagonistas del mercado mundial,  estas  tienen enormes costos para  la economía 
mundial.    Los  aranceles  vigentes,  el  valor  de  la  ayuda  interna  en  muchos  países  y  los 
subsidios a  las exportaciones,  hacen que  los precios de  los productos agrícolas estén por 
debajo un 12% de los niveles en que estarían si éstas políticas no existiesen. 67 
Sin embargo, al analizar el déficit de fibra existente, las proyecciones de producción de fique 





con  la  producción  local,  sin  sacrificar  la  calidad  del  producto  ni  las  condiciones  de  los 
agentes que en el proceso  intervienen,  se presentará un  incremento  considerable de  fibra 
importada,  llevando  a  la  crisis  al  primer  eslabón  o  una  disminución  de  la  producción  de 
empaques por parte de las industrias del país. 
Si  la  tasa de cambio  invierte su tendencia reevaluacionista, el estimulo a  las exportaciones 
de productos agroindustriales mejorará y con ello,  la demanda de empaques de fique para 
aquellos productos que así lo requieran 68 . 
No  obstante,  la  tendencia  a  nivel  internacional  se  concentra  a  la  industrialización  y 
















el  contrario,  dentro  del  marco  del  manejo  social  del  campo,  es  necesario  minimizar  los 
sobrecostos  que  ocasiona  el  transporte,  la  intermediación  y  la  nula  tecnificación  de  los 
procesos y no disminuir el ingreso al productor. 
Un aspecto a tener en cuenta, es la multifuncionalidad de la agricultura, expresada como la 
cualidad  de  ser  una  actividad  económica  y  además,  tener  funciones  ambientales 
(conservación  y ocupación de espacios  rurales, de espacio  recreativo, de  contribuir  con el 
paisaje  y  a  la  creación  de  empleo),  en  este  sentido,  el  uso  ambiental  que  posee  los 





se convierte en barreras comerciales.  En este sentido,  los empaques de fique poseen  las 





riqueza  en  las  zonas  rurales.  Para  esto,  se  fortalecerá  y  modernizará  la  estructura  de 
subsidios y ayudas para el campo colombiano, con un esfuerzo fiscal de 380 mil millones de 
pesos en el año 2006. 




Otra  medida  del  Gobierno,  de  la  cual,  el  subsector  fiquero  se  podrá  beneficiar,  es  el 







lo  financiero,  jurídico,  comercial  y  desarrollando  planes  de  negocios  con  proyectos 
productivos,  rentables  y  sostenibles.  Todo  esto  con  burocracia  mínima,  gracias  a  la 
tercerización de las actividades. 
Así mismo,  la  empresarización de  la  agricultura  (y el  crecimiento  sostenible de ella)  exige 








Por  último,  dentro  de  las  medidas  gubernamentales  que  permiten  fortalecer  el  sector 
agropecuario  y  en  donde  el  subsector  fiquero  podrá  obtener  beneficios,  si  fortalece  la 
cooperación y consolida la dinámica de la cadena productiva, es el acceso al crédito. 
El Gobierno mantendrá  las  líneas de  crédito de FINAGRO con  tasas de  interés blandas  y 
plazos adecuados a  las necesidades de los agricultores. Más aún, a través de reducciones 
adicionales  en  tasa  de  interés,  dando  tratamiento  especial  a  los  pequeños  productores  y 
estimulamos  el  crédito  asociativo.  Se  mantendrá  el  ICR  con  34  mil  millones  de  pesos 
adicionales en el 2006. 
Las  anteriores  medidas  gubernamentales,  vislumbran  la  posibilidad  de  fortalecer  los 
procesos de cultivo y beneficio del producto, con el fin de mejorar los niveles de rendimiento, 
productividad  y  utilidad,  mediante  el  fortalecimiento  de  esquemas  asociativos  entre  los 
distintos  agentes  de  la  cadena,  que  permita  no  sólo  tecnificar  el  proceso  sino  utilizar  los 
subproductos de la planta. 
En  este  sentido  y  a  mediano  plazo,  si  las  industrias,  los  centros  de  investigación,  los 





Es necesario  redoblar esfuerzos para  insertar  la producción agropecuaria en  los mercados 
de otros países.  El TLC con Estados Unidos es un paso importante en esa dirección, pero el 
país no debe quedarse ahí.  Hay que abrir el mercado agrícola mexicano para capitalizar el 




En este  sentido,  no  solo  con Estados Unidos  sino  con diferentes  regiones del mundo,  los 
productos  industrializados  de  la  flora  nativa  colombiana  ofrecen  el  potencial  de  entrar  al 
comercio  internacional  como  bienes  diferenciados,  siendo  la  competencia  mucho  menor, 
debido a la franja tropical que no es muy amplia. 
Sin  embargo,  los  productos  industriales  del  jugo  del  fique  son  llamados  a  generar 
competitividad al sector, debido al alto valor agregado que poseen. 
Por  ejemplo,  el  precio  internacional  de  los  productos  derivados  del  jugo  (hecogenina, 









La  importancia  del  fique  radica  en  la  reorientación  de  la  demanda  hacia  empaques 
biodegradables y al uso de los químicos (juegos y derivados) de esta planta, utilizados para 
elaborar  fármacos  de  atención  de  deficiencias  suprarenales,  enfermedades  de  la  piel, 
cerebrales y anticonceptivos (hormonales). 
Además,  dentro  del  TLC  la  mayoría  de  los  productos  que  necesitan  empaques  de  fique 
presentan oportunidades de penetración al mercado norteamericano, esta el caso del café, 
cacao,  papa,  granos  y  en  general,  toda  clase  de  tubérculos.    Así mismo,  se  encuentra  la 
cabuya bananera. 
Cabe recordar, que el crecimiento de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales del 
país,  en  el  año  2005,  estuvo  impulsado  en  buena  parte,  por  la  expansión  de  las 
exportaciones cafeteras (62,2%) 70 , cuyo valor ascendió a $1.320 millones de dólares. 71 
Sin  embargo,  existen  productos  sensibles  frente  al  tratado,  los  cuales  verán  reducida  su 
producción y en donde se utilizan costales de fique, estos son: maíz y arroz,  lo anterior se 
presenta  por  los  subsidios  del  Gobierno  Norteamericano  a  los  productores,  lo  que  resta 
competitividad. 
Por  último,  en  cuanto  a  las  artesanías  y  telares  en  fique,  estos  poseen  grandes 
oportunidades  de  penetrar  al  mercado  norteamericano  sin  restricción  de  ningún  tipo,  sea 
arancelario  o  fitosanitario,  al  igual  que  el  fique  estos  subproductos  no  son  sensibles  al 
tratado.  Además, los productos de conservación del medio ambiente como los oleofílicos o 
los agromantos, también presentan potencian exportador. 
69  La  demanda  insatisfecha  de  hecogenina  a  nivel  internacional  es  de  5.000  ton/año,  siendo  el  principal 
abastecedor China. 
70  El  volumen  exportado  de café  ascendió  a  543 mil  toneladas  entre  enero y  noviembre  de  2005,  superior en 
8,9% al observado un año atrás 





















Elemento  Cenizas  Hoja  Fibra 
Nitrógeno  6,84%  1,32%  0,22% 
Fósforo  0,58%  0,49%  0,04% 
Potasio  0,61%  7,56%  0,26% 
Calcio  1,51%  3,58%  0,96% 
Magnesio  0,11%  0,72%  0,10% 
Sodio  0,42%  0,40%  0,55% 
Hierro  0,98%  52,20ppm  31,60ppm 
Cobre  0.03%  8,10ppm  1,40ppm 
Manganeso  0,06%  45,60ppm  9,40ppm 
Zinc  0,06%  35,00ppm  16,90ppm 
Boro  Trazas  14,50ppm  1,80ppm 
Cobalto  Trazas  Trazas  Trazas 
Cloro  Trazas  Trazas  Trazas 


















Sus  hojas  son  cóncavas  de  color  verde  brillante  por  ambos  lados,  ásperas  por  el  envés, 
presentan  líneas  o  estrías muy  tenues  y  rematan  en  una  punta  aguda  y  córnea  de  unos 
3mm,  tiene espinas cafés en  los bordes, es de  larga vida útil.  No es  la más aconsejable 
para hacer plantaciones extensas, es susceptible al gusano pasador y a  la viruela pero es 
resistente a la gotera. 





alto;  hojas  de  50  a  100  dispuestas  en  rosetas  en  la  parte  terminal  del  tronco,  verdes, 
lanceoladas  –  ensiformes,  gradualmente  acuminadas  hasta  formar  un  acumen  corto, 
ampliamente  cóncavas,  cuyas  márgenes  se  vuelven  hacia  fuera  o  son  más  o  menos 







acanaladas,  provistas  de  una  margen  o  franja  de  color  carey,  coriácea,  fácilmente 
desprendible con la uña y armada con rudimentos de espinas de la mitad de la hoja hacia la 







Es  una  planta  muy  longeva:  dura  entre  15  a  20  años  si  esta  en  buenas  condiciones  de 
cultivo.  Prefiere temperaturas de 20 a 23ºC y alturas que oscilan entre los 1.200 y los 1.600 
metros, con lluvias moderadas.  Es quizá la especie más exigente en suelos. 
















































y  anemófilas  y  rodeadas  por  un  involucro  de  dos  o  más  brácteas  generalmente 




epiginas;  filamentos  expandidos  en  la  base,  enteras  biceldadas,  intorsas,  medifijas, 
divergentes y que se abren por una hendidura longitudinal.  Polen amarillo, harino – ceroso. 















tallos  carnosos  y  pueden  resistir  una  sequía  relativa.  La  humedad,  en  cambio,  las  afecta 
enormemente, puesto que  la planta carece de  los órganos necesarios para defenderse del 
exceso de agua y como resultado, sobreviene un  regeneramiento de  los  tejidos y  luego  la 
pudrición total de los mismos. 
4.1.6  Clima 
El  fique  es  por  naturaleza  una  planta  tropical  y  su  cultivo  solo  es  posible  en  regiones  en 
donde prevalecen las condiciones de trópico durante  la mayor parte del año.  En Colombia 





m.s.n.m.  corresponde una  temperatura de 25ºC, el  resultado es que el  fique  se desarrolla 
entre los 17 y los 25ºC. 
Los  límites óptimos de  temperatura donde crece el  fique están entre  los 18  y 24ºC, estas 
temperaturas  corresponden  a  los  límites  de  la  denominada  zona  templada  o  media, 
comprendida entre los 1000 y los 2000 m.s.n.m. 
4.1.7  Suelos 
El  fique  es  una  planta  rústica  como  pocas,  que  se  adapta  a  varias  condiciones  agro 
ecológicas,  lo que le ha valido ser desplazada hacia suelos de baja fertilidad, sin embargo, 
para  que  el  fique  genere  producciones  importantes  y  garantice  utilidades  para  sus 
cultivadores,  el  fique  debe  sembrarse  en  suelos  sílico  –  arcillosos,  es  decir  de  textura 











descomponen  las  muestras.    Desde  ese  año  las  investigaciones  se  han  enfocado  a 




o  Por  razón de  la  dependencia  del  proceso de  fotosíntesis  de  la  intensidad  de  la 




o  La  luz  influye  en  la  morfología  de  las  hojas,  haciendo  el  parénquima  de 









con  aplicación  en  programas  de  investigación  genética,  para  producción  de  variedades 
mejoradas. 
4.2.2  Reproducción asexual o vegetativa 
Es  la  más  común  en  la  propagación  del  fique,  se  hace  utilizando  meristemos,  hijuelos  y 
bulbillos. 
• Meristemos 




























Los  suelos  que  se  seleccionen  para  el  cultivo  de  fique  deben  presentar  contenidos 
adecuados  de  materia  orgánica,  los  colores  oscuros  son  un  indicativo  de  este  aspecto. 
Deben seleccionarse suelos que presenten una rápida absorción de agua, esto es indicador 




terreno  y  tiene  que  ver  con  la  facilidad  para  su  drenaje.    Las  aguas  subterráneas  deben 





Con  respecto  a  la  topografía,  el  fique  se  desarrolla  muy  bien  en  suelos  quebrados  o  en 
suelos planos  con excelente  sistema de drenajes,  se deben evitar  los  terrenos demasiado 











El  vivero  es  el  sitio  donde  se  levanta  el  semillero  de  fique.  Para  su  establecimiento,  se 


















para  tratar  el  suelo  mediante  el  calor  húmedo,  contra  los  organismos  identificados  como 
patógenos para la planta de fique durante las primeras etapas de desarrollo. 
Sobre un plástico negro calibre 6, se deposita una era de suelo de 1,20 m. de ancho, 15 cm. 
de espesor  y  longitud  variable;  el  suelo debe cubrirse  totalmente  con el  plástico  y  sellarse 
herméticamente  por  los  extremos  para  evitar  que  el  calor  se  escape.    El  suelo  debe 
permanecer durante 2 semanas bajo el plástico expuesto a  los  rayos directos del sol, este 




El  efecto  del  calor  húmedo  destruye  gran  parte  de  los  microorganismos  y  organismos 































al  lugar  definitivo.  Las  siguientes  son  tareas  que  deberán  realizarse  durante  el 
establecimiento del cultivo: 
• Análisis de suelo 
Antes  de  iniciar  el  establecimiento  es  necesario  realizar  análisis  de  suelo,  con  el  fin  de 




La  preparación  del  terreno  para  el  cultivo  del  fique  depende  de  varios  factores:  las 
condiciones del suelo, el clima de la región, el uso actual de la tierra y la disponibilidad de la 
mano  de  obra.  El  fique  es  una  planta  que  necesita  suelos  profundos,  sueltos  y  bien 
















La  mayor  parte  de  los  cultivos  de  fique  se  encuentran  en  las  zonas  de  ladera  de  las 
cordilleras.  Las laderas son propensas a la erosión y por esta razón deben tenerse cuidados 










los  suelos,  por otra parte permite el establecimiento de barreras  vivas,  barreras de 
contención  y  acequias  de  ladera  y  facilita  labores  como  las  desyerbas,  el 
abonamiento y la cosecha. 










orgánicos  en  cantidades  suficientes  (1  a  3  Kg.  por  hueco),  para  que  la  planta  tenga  los 
nutrientes  suficientes  para  un  buen  desarrollo.    Se  deben  considerar  las  prácticas  de 
conservación para suelos de ladera. 
• Distancias de siembra 
El fique se puede sembrar a diferentes distancias, para  lo cual se debe  tener en cuenta  la 









El  fique  puede  sembrarse  en  asociación  con  otros  cultivos,  como  fríjol,  maíz,  yuca,  etc., 
durante  los  primeros  dos  años,  estos  cultivos mejoran  los  ingresos  de  la  finca  y  le  dan 
seguridad alimentaría a la familia campesina. 










íntimo  con  la  tierra,  luego  se  debe  tapar  y  apretar  sin  dejar  huecos  que  permitan 
encharcamiento y generen pudrición de la planta. 
Un  mes  después  de  la  siembra  se  debe  revisar  el  cultivo  para  determinar  el  número  de 
plantas  perdidas,  las  cuales  deben  ser  sembradas  inmediatamente.    Las  bolsas  plásticas 















El  plateo  a  cada  sitio,  consiste  en  mantener  libre  de  malezas  50  cm.  alrededor  de  cada 
planta, esta  labor debe realizarse durante  los dos primeros años, etapa en la cual  la planta 





Durante  el  segundo  y  tercer  año  es  necesario  que  cada  vez  que  se  platee  la  planta,  se 
eliminen  las  hojas  que  ya  cumplieron  su  ciclo  y  se  encuentran  sobre  maduradas  y/o 
deterioradas y pueden perjudicar a la planta. 
Cuando  se  intercalan  entre  los  surcos  del  fique  otros  cultivos,  es  necesario  a  demás  del 
plateo,  realizar  las  labores  culturales  específicas  para  los  cultivos  asociados,  aplicando 
siempre las normas de buenas prácticas agrícolas. 




Existe  la  creencia  de  que  el  fique  es  una  planta  que  no  requiere  suelos  fértiles  para  su 
desarrollo  y  producción,  sin  embargo,  se  ha  demostrado  que  en  suelos  con  buenos 
contenidos  de  nutrientes,  la  planta  se  desarrolla  fuerte,  produce  hojas  que  pueden medir 
hasta  tres metros de  longitud  y  las producciones de  fibra pueden ser de hasta 12 Kg. por 
planta al año. 
La fertilización de la planta de fique se debe hacer aplicando abonos orgánicos obtenidos de 




























Esta  enfermedad  es  causada  por  un  hongo  que  se  caracteriza  por  atacar  la  base  de  las 
hojas,  produciendo  una  costra  seca  de  color  rosado  en  los  tejidos  de  la  hoja  que  luego 

















oscuras  que  la  de  los  tejidos  normales,  posteriormente  estas manchas  se  tornan  de  color 
ceniza  y  finalmente  castañas.  Este  hongo  se  desarrolla  generalmente  en  hojas  sobre 
maduras.  El manejo de la enfermedad es semejante al aplicado para el control de los otros 
hongos,  en  caso  de  ataque  severo  se  recomienda  la  aplicación  de  productos  a  base  de 
cobre como el caldo bórdoles (cal más sulfato de cobre). 
• Quemazón o chamusquina del tallo floral (Coniothyrium fuckelli) 
Enfermedad  producida  por  un  hongo.    Los  síntomas  se  caracterizan  por  la  presencia  de 
manchas tipo antracnosis de coloración oscura, grandes y regulares con anillos concéntricos 
que avanzan rápidamente desde la base hasta cubrir totalmente el tallo floral o maguey.  El 






























pencas  cortadas,  de  ahí  sale  el  gusano  o  larva,  este  perfora  la  hoja  y  la  deteriora, 
ocasionando túneles que trozan y manchan la fibra.  Cuando el ataque es severo, debilitan 
tanto  la  planta  que pueden  inducir  la  floración  precoz  y  la muerte  de  la  planta.  El  control 
puede ser cultural y/o biológico. 
o  Control  cultural:  Recolección  y  compostaje  de  hojas  atacadas,  corte  lo  más 
cerca posible al tallo,  limpias oportunas para eliminar malezas hospederas de  la 
plaga  principalmente  el  helecho  marranero,  usar  hijuelos  para  la  propagación, 
destruir el maguey y las cepas que no se utilicen para producir semilla. 









El  manejo  de  la  enfermedad  debe  hacerse  integrando  las  diferentes  prácticas  culturales 
como: mantener el cultivo limpio, cosechar oportunamente las hojas maduras, aplicar ceniza 











aprendido  a  cultivar  la  planta  gracias  a  los  conocimientos  que  adquieren  generación  tras 




en  septiembre  de  2002  en  el  municipio  de  San  Bernardo  (Nariño),  desarrollo  un  estudio 
técnico cuyo objetivo fue seleccionar las condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo 
del  fique.    Se  hizo  en  el  municipio  mencionado,  porque  los  reportes  de  producción, 
rendimiento,  calidad  de  fibra  y  respeto  por  el  medio  ambiente  en  este municipio,  son  los 
mejores del país. 
• Control fitosanitario 
EL  CIAT,  CORPOICA  y  la  Compañía  de  Empaques  S.A,  han  venido  realizando  trabajos 
tendientes  a  caracterizar  la  llaga macana,  principal  enfermedad  que  ataca  los  cultivos  de 
fique  a  nivel  nacional.    Como  parte  de  un  convenio  con  el  Ministerio  de  Agricultura  y 
Desarrollo Rural se adelanto un estudio para obtener  la caracterización molecular del virus 








Las  fibras  duras  como  la  del  fique  se  obtienen  a  través  de  medios  mecánicos  utilizando 
instrumentos de desfibrado y gran  inversión de  trabajo, por eso el  costo más elevado que 
otras fibras suaves. 
En  Colombia,  el  desfibrado  del  fique  ha  asumido  diversas  formas  a  través  de  la  historia, 
desde  la  frotación  entre  piedras,  hasta  formas menos  primitivas  pero  rudas  y  de  escasa 
productividad, como  la utilización de  “varilla”,  “carrizos” y  “macanas”.  En algunas  regiones 
del Cauca y Santander estos sistemas primitivos aún se observan y el fique varillero es muy 
apetecido por los artesanos. 
Actualmente,  la  extracción de  la  fibra  se  realiza  en máquinas desfibradoras  portátiles  que 
generan una producción de 120 kilos diarios por jornada, rendimiento muy superior al de los 
sistemas primitivos,  pero  inferior a  los  sistemas  industriales  que pueden desfibrar  200.000 





Las  principales modalidades  de beneficio  son:  Agricultor  con máquina  propia,  el  alquiler  o 
préstamo  de  las  máquinas  desfibradoras  a  los  parientes  o  amigos:  “al  partido”,  es  decir, 
repartiéndose el valor de la venta entre el productor y el beneficiador.  Existe otra en la que 
el productor entrega el fique en  la planta y aporta  la gasolina y el aceite necesario para el 
desfibrado;  y  por  arroba,  cuando  el  desfibrador  cobra  al  dueño  del  cultivo  por  el  total  de 
arrobas de fibra seca. 
Las  mencionadas  modalidades  se  dan  por  que  son  pocos  los  campesinos  que  poseen 








plantas,  sin  huecos  para  siembras,  perdida  de  fibra  y  de  plantas  por  falta  de  control,  sin 
aplicación  de  nutrientes,  con  arrumes muy  lejanos  del  corte  –  daño  del  sol  por  beneficio
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fibra  de  fique.  Inicia  con  la  selección  de  las  hojas  que  deben  cortarse.  Las  hojas 






Una  vez  cortada  la  hoja  se  desespinan  (eliminar  las  espinas  en  las  especies  que  las 
poseen), para facilitar su transporte al sitio de arrume y se despalma (hacer delgada la base 
de la hoja), para facilitar la introducción de la hoja en la máquina desfibradora. 











de  la máquina en un sitio preferiblemente plano o con una  ligera pendiente.   En suelos de 




Antes  de  realizar  el  desfibrado,  es  importante  tener  en  cuenta  las  siguientes 
recomendaciones:  se  debe  utilizar  la  ropa  y  los  elementos  de  seguridad  apropiados, 
asegurarse  del  correcto  funcionamiento  de  la  máquina  y  el  motor,  revisar  que  las  piezas 
estén  bien  ajustadas,  aceitadas  y  engrasadas,  el  pechero  (protección  para  las manos  del 
operario) parejo y  las cuchillas amoladas (filo plano para no trozar  la fibra) y por último, se 
debe calibrar la desfibradora de acuerdo con los grupos de hojas que se van a procesarse. 





construcción  en  ladrillo  y  cemento  esmaltado  internamente  con 2 m.  de  longitud,  1 m.  de 
ancho y 0.8 m. de profundidad o puede usarse un tanque plástico con una capacidad de 500 
litros. 













madera  y  alambre  galvanizado  y  en  algunos  casos  en  caballetes  de  madera;  el  secado 
puede  hacerse  también bajo  estructuras  de  plástico  o  invernaderos  (poco  usados por  sus 
altos costos) ó en potreros  limpios con abundante cobertura de pastos.   Durante esta fase, 
es conveniente el volteo para favorecer un secado homogéneo de la fibra. 

















de  comerciantes  regionales  quienes  terminan  vendiéndola  a  los  artesanos  y  a  los 
industriales. 
Los precios que se pagan por la fibra están condicionados a la calidad que esta presenta y 
esta  regulada  por  la  norma  NTC992  que  tiene  en  cuenta  parámetros  como:  longitud, 
humedad, pureza y empaque. 


































regiones  productoras.    Para  recibir  la  materia  prima  se  debe  someter  a  un  proceso  de 
clasificación con base en los parámetros establecidos en la norma ICONTEC NTC992; luego 
la  materia  prima  pasa  a  los  almacenes  y  ahí  permanece  por  espacio  de  1  a  3  meses. 
Finalizado el periodo de almacenaje, la fibra es entregada a producción. 
• Preparación 





aplica  una  emulsión  de  agua  y  aceites  vegetales  para  garantizar  el  peinado,  textura  y 
fijación.   Por último,  la  fibra  se  somete a un estirado en  cada una de  las máquinas, hasta 














urdimbre  y  trama  a  unos  conos  con  capacidad  de  ocho  carretes  (7200  m.  /  cono 
aproximadamente).    La  razón  de  este  proceso  es  facilitar  los  siguientes  pasos  en  la 
producción: 
1.  Urdimbre: Todo el hilo de urdimbre que sale de las enconadoras pasa a una máquina 
















1.  Mesa de revisión:  En esta máquina se pasa la tela producida por  los telares para 












Se  separan  los  sacos  de  acuerdo  con  las  referencias  producidas,  teniendo  en  cuenta  la 


































Posteriormente,  la  cabuya  es  abierta  y  rastrillada  en  una  máquina  del  mismo  nombre 













fibra  se  pasan  por  una  serie  de  peines menores  en  tamaños  y más  juntos  que  los  de  la 
extendedora, preparando tres rollos de cinta igualmente continua y completamente uniforme. 
La  cinta  que  ha  sido  preparada  se  retuerce  a  1.800  revoluciones  por  minuto  (rpm) 
aproximadamente, en el sentido de las manecillas del reloj.  La máquina hiladora consta de 
doce puestos con sus respectivas campanas de aluminio, que van retorciendo y enrollando 
















Producto  100%  biodegradable,  requerido  en  obras  civiles  para  la  recuperación  de  suelos 
erosionados y para cubrir  los  terrenos por donde se  tienden  las  redes de  los oleoductos y 
gasoductos.    Estos  tejidos  garantizan  la  fertilización  y  el  fortalecimiento  de  las  nuevas 














































Durante  el  hilado  se  obtienen  dos  tipos  de  hilo,  que  se  diferencian  por  el  calibre,  el  más 
grueso es  llamado Trama y durante el  tejido se acomoda transversalmente en  las telas, el 
más delgado se conoce como Urdimbre, que se acomoda longitudinalmente en las telas. 
• Tejido 84 
1.  Tejido  en  telar  horizontal:  El  telar  horizontal  esta  constituido  por  un  marco  de 









2.  Tejido en telar vertical:  El  telar vertical se compone básicamente por dos marcos 
verticales muy angostos, ubicados lateralmente, con orificios que permiten ubicar dos 
listones de  forma horizontal,  uno en  la parte  inferior  y otro en  la parte  superior. De 
acuerdo al  tamaño de  la  tela o  tejido que se desee obtener,  estos  listones poseen 

















































































El  fique  es  una  fibra  dura  y  áspera,  por  lo  tanto,  antes  de  utilizarla  en  la  elaboración  de 











Se caracteriza por proporcionar  tonalidades fuertes.   Con colorantes  reactivos, se generan 
colores más estables o fijos, pero en un proceso más largo (3 horas), insumos más costosos 
y  carta  de  colores  limitada,  siendo  pocos  los  artesanos  que  dominan  el  proceso.    Con 
colorantes ácidos, el  tinturado demora 1 hora y  los  tintes son más económicos, de colores 
brillantes  y de amplia gama  (carta de  colores de 90 gamas),  contando con una cartilla  de 
procedimientos. 










1.  Tejido manual:  El  tejido a mano puede hacerse sin utilizar  la ayuda de algún  tipo de 
herramienta o puede usarse agujas,  lanzaderas, bolillos y sus variaciones.  Cuando se 
teje a mano se puede usar un solo hilo o pueden usarse varios hilos. 








mediante el  entrecruzamiento de hilos que a medida que crece el  tejido  van  formando 
calados  y dibujos.   Se ayuda de un bolillo  para  su ejecución  y  cuyo peso mantiene el 
tejido templado. 
2.  Hilado:  Se  utiliza  el  mismo  procedimiento  usado  en  la  producción  de  hilo  para  la 
fabricación de empaque (sisal y con hiladora electrica) 
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un  incremento  en  los  costos  de  producción  por  la  necesidad  que  se  genera  de  contratar 
jornales para la recolección de este material plástico. 
Aunque,  la  fibra  sintética  se  está  reemplazando  por  cordel  de  fique  en  virtud  de  su 
biodegradabilidad,  como se dijo anteriormente, los resultados no han sido los esperados. 








Confeccionadas  con  fibra  de  fique  se  utilizan  en  el  plateo  de  los  frutales  para  evitar  la 
competencia  de  otras  plantas.    Las  ruanas  le  sirven  a  la  planta  por  que  le  ayudan 
conservando humedad, evita  la erosión y seis meses después se han incorporado al suelo 
gracias a su biodegradación y la planta las aprovecha como nutriente. 
• Estudios  exploratorios  del  fique  como  elemento  estructural  y  como  barrera 
térmica: 




sobre  todo  en  fibras  orientadas  al  azar.    La  adherencia  entre  la  resina  y  la  fibra  es 
fundamental para obtener  resistencia,  lo que podría explicar  el  descenso en  las  curvas de 
tracción y flexión. 
Para determinar las propiedades térmicas del fique se prepararon cuatro presentaciones de 
fique:  tela  de  guata,  fique  sin  hilar,  fique  picado  y  prensado  a  200  psi  y  fique  picado  y 
aglomerado con  termoplástico. Se sometieron a ensayos para determinar su conductividad 






El estudio  indico que uno de  los  campos en el que el  uso del  fique  tiene mucho potencial 
como  aislamiento  térmico,  es  el  del  transporte  y  almacenamiento  de  productos  agrícolas 
perecederos y flores. 
El  estudio  fue muy  puntual  en  sus  conclusiones  y  considero  que  la  investigación  en  este 
campo debe fortalecerse, ya que, el fique se proyecta como una alternativa para reemplazar 









2.  Evaluación  del  comportamiento  mecánico  de  la  fibra  de  fique  y  las  matrices 
termoestables. 
3.  Establecimiento  de  las  condiciones  apropiadas  para  la  aplicación  de  los  diferentes 












desarrollo  técnico de  un material  que  luego  fue  llevado en  pleno  al proceso  de aplicación 
industrial. 
El Grupo  de  Investigación  de Materiales  de  la Universidad  del  Valle,  realizó  en  1997  con 












permanente de una  tonelada  durante  dos meses  y  no  superior  a 2.2  centímetros  al  estar 
cargada con dos toneladas durante dos meses y medio. 




El Grupo GINUMA de  la Universidad Pontificia  Bolivariana  (UPB),  trabajó  entre  1998  y  el 










o  El  desarrollo  y  caracterización  química,  mecánica,  física  y  térmica  de  poliésteres 
insaturados reforzados con estos tejidos. 
Estos  nuevos  materiales  se  podrían  utilizar  en  aplicaciones  interiores  en  el  sector  de  la 
construcción  donde  se  puedan  aprovechar  sus  características  mecánicas,  su  buena 
resistencia a agentes ambientales y su agradable apariencia. 







o  Implementación  de  diferentes procesos  de modificación  superficial  de  las  fibras  de 
fique,  que  incluye  procesos  tanto de naturaleza  química  como  física,  que  permiten 
mejorar la compatibilidad de éstas con las matrices poliméricas empleadas. 
o  Desarrollo  y  caracterización  química,  mecánica,  física  y  térmica  de  poliésteres 
insaturados reforzados con fibras de fique, elaborados por compresión en caliente. 






o  Estudio  sobre  los  cambios  que  pueden  experimentar  las  matrices  debido  a  la 
presencia de las fibras de fique. 
o  Delimitación de posibles campos de implementación de este tipo de materiales. 
o  Evaluación  del  comportamiento  de  los  diferentes  materiales  bajo  condiciones  de 
envejecimiento. 
3.  Implementación  de  la  técnica  de  aspersión  en  el  desarrollo  de  plásticos 
reforzados con fibras de fique: 
Los  Investigadores  de  la  Universidad  Bolivariana,  Ana  González,  Sergio  López,  Andrés 
Valencia  y  Piedad Gañán,  iniciaron  en  el  2002 un proyecto  para  implementar una  técnica 




Los  Investigadores  Diana  Gaviria,  Ana  Serna,  Jorge  Saldarriaga,  Piedad  Gañán  en 
colaboración y apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad del País Vasco 
(España), la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI (España) y la Compañía 
de  Empaques  S.A.  iniciaron  en  el  año  2002  el  proyecto  de  la  referencia.  El  objetivo  es 




Fibras  de  Fique.  El  proyecto  está  financiado  por  la  Universidad  y  tiene  como  objetivo 
aprovechar  la  experiencia  que  desde  la  parte  técnica  se  ha  logrado  en  los  temas  de 
desarrollo,  caracterización e  implementación de diferentes  tipos de materiales  compuestos 







le  agregan  aditivos  poliméricos  para  mejorar  su  plasticidad  y  agua  como  reactante  en  el 
























de  equilibrio  con  el  costo  de  la  unidad  de  recuperación,  si  trabaja  con  más  de  3.200 
toneladas de fique y logra un nivel de extracción de fibra del 6%, pagando la hoja a $12/Kg., 
no a $23/Kg. como se había proyectado y operando al 100% de su capacidad. No obstante, 
bajo estos  supuestos,  el proyecto no  sería  financieramente  rentable, pues presentaría una 






















partir  de  la  cabuya  la  obtención  de  pulpas  y  papeles  finos,  acetato  de  celulosa  y  carbón 




Para  esto  se  recomienda  utilizar  biomantos,  sábanas  o  agrotextiles  confeccionados  con 
fibras naturales pues: 
o  Conserva la humedad y la libera lentamente. El fique puede almacenar hasta 
cuatro  veces  su  peso  en  agua,  formando  un  micro  ambiente  húmedo  que 
permite la germinación de las semillas y el desarrollo de las plantas. 
o  Protege el suelo de la energía cinética de las gotas de lluvia. 






Estos procesos de  revegetalización ayudan a  controlar  la erosión  y a  la estabilidad de  los 
taludes, evitan el aporte de sedimentos a las aguas y la colmatación de embalses. 
Estos procedimientos son aplicables en la mitigación de efectos ambientales producidos en 







y  de  formar  parte  del  gran  grupo  de  entes  interesados  en  proteger    la  naturaleza, 
ECOFIBRAS Ltda., asociación de artesanos ubicada en Curití, Santander, con el apoyo del 
Ministerio  de  Agricultura  a  través  del  Programa  Nacional  de  Transferencia  de  Tecnología 
Agropecuaria,  PRONATTA,  realizó  el  proyecto  Producción  de  Telas  Burdas,  100% 
Ecológicas, Cambiando los Tintes Químicos por Tintes Vegetales en la Empresa Cooperativa 
de Fibras Naturales. 
Las  investigaciones  condujeron  a  que  hoy  se  pueda  ofrecer  al  mercado  nacional  e 
internacional,  productos  hechos  a  mano  con  la  importante  característica  de  ser 






Para  llegar  a  esto,  durante  dos  años  se  llevó  a  cabo  una  investigación  en  la  que  se 
obtuvieron 35 materiales  tintóreos,  se analizaron  siete procesos de  tintura  y  se obtuvieron 
131 tonalidades de color. 
Las muestras fueron sometidas a pruebas de solidez del color al lavado “a mano” y a la luz 
solar,  obteniendo  excelentes  resultados  en  el  90%  de  los  casos.  Todo  esto  condujo  al 
proceso de tintura con los que se está trabajando. 















1.  Desarrollo  de  nuevos  productos  artesanales:  Los  productos  manufacturados  y 
elaborados  con  fibras  naturales,  cada  vez  ganan  más  espacio  en  los  mercados 
nacionales e internacionales, dadas sus características de biodegradabilidad, lo cual 
se constituye en una ventaja comparativa con otros productos elaborados con fibras 














Igualmente  se desarrolló  y  transfirió  un  proceso  de manejo  y  tinción de  la  fibra  de 











El  residuo  del  desfibrado  o  bagazo  del  fique,  se  puede mezclar  con  todos  los materiales 
orgánicos  de  la  finca  como  residuos  de  cosecha,  hojarasca  y  estiércol  de  animales  entre 
otros.  Para la fabricación de compost, se puede utilizar uno de los tres métodos siguientes: 
o  La pila de compost: Consiste en colocar capas alternas de residuos de desfibrado y 
otros  materiales  orgánicos  como  basura,  estiércol,  ceniza,  cal  dolomita,  calfos  o 
calfomag y tierra de capote entre otros. 
Es importante proporcionarle a la pila aireación, lo cual se logra colocando guaduas o 
estacones  de    madera  de  dos  metros  en  medio  de  la  pila,  que  luego  se  retiran, 
quedando un  túnel por donde  circula  el  aire.    Es  necesario  voltear  la  pila  cada 20 
días. 










Con el  bagazo de  fique  se  puede  preparar  el  sustrato para el  cultivo de dos especies  de 
hongos  comestibles  llamados  orellanas  (Pleurotus  ostreatus  y  Pleurotus  pulmonarius),  el 









es  una  alternativa  en  la  alimentación  de  animales  rumiantes  gracias  a  su  alta  densidad 
energética. 
D.  Tecnología  para  el  enriquecimiento  proteico  de  los  desperdicios  de  la 
cabuya 
Proyecto  coordinado  por  el  Ingeniero  Químico  Julio  Pineda  Insuasti,  de  la  empresa 
ecuatoriana PAIGEM Ltda., en 1998. Su objetivo era generar valor agregado a  la actividad 
agroindustrial y evitar  la contaminación ambiental; planteó la utilización de  los desperdicios 
de  cabuya  como  una  fuente  de  alimentación  animal  (bovinos,  porcinos  y  aves)  previo 
proceso de enriquecimiento proteico. 
Para  implementar  esta  nueva  tecnología  fue  necesario  el  diseño  y  construcción  de  una 
máquina piloto, para la separación eficiente de las partes líquidas y sólidas contenidas en el 
desperdicio  total,  para  este  trabajo  la  materia  prima  fundamental  es  el  desperdicio  sólido 
(pulpa), el mismo que se contabilizó como un 10% del peso total de la hoja procesada, que 





La  Universidad  del  Valle  a  través  del  Grupo  de  Investigación  del  Fique,  ha  venido 
desarrollando  a  partir  de  los  jugos,  aditivos  para  el  concreto  y  para  pastas  cerámicas, 
alcoholes y productos de alto valor agregado para la industria farmacéutica. 




Luego  de  haber  logrado  resultados  satisfactorios  en  el  laboratorio  frente  a  la  obtención  y 








zonas  productoras  de  fique,  obedece  al  manejo  inadecuado  del  cultivo  y  su  casi  nula 
industrialización, por lo que el productor percibe bajos ingresos económicos. 
El Estudio  se acompañó de un breve estudio de mercado,  la  ingeniería del proyecto  y  los 
respectivos  análisis  financieros,  para  demostrar  que  la  tecnología  de  producción  del 
tensoactivo, aún a nivel de planta piloto,  genera ganancias. 
C.  Propuesta  tecnológica  para  la  producción  de  un  agente  tensoactivo 
biodegradable a partir del jugo de fique como desecho del procesos de 
desfibrado: 
De  acuerdo a  la magnitud del problema ambiental  causado  por  el  vertimiento del  jugo  de 
fique a las fuentes de agua, el Centro de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad 
Bolivariana  (CIBIOT), pretende  reducir  los  riesgos  relevantes para el medio ambiente y  los 
seres humanos, aprovechando el jugo de fique en la obtención de productos de mayor valor 
agregado. 
Para  el  bagazo,  los  usos  estarán  encaminados  hacia  el  sector  agrícola  e  industrial  en  la 
fabricación  de  biofertilizantes,  sustratos  para  cultivos,  alimento  de  rumiantes  y  pulpa  de 
celulosa y papel. Para el jugo, los usos estarán encaminados hacia el sector industrial en la 
fabricación  de  tensoactivos  biodegradables,  insecticidas,  rellenos  de  plásticos  y  fuente  de 
esteroides. 
El objetivo del proyecto es la búsqueda de procedimientos y/o procesos para la obtención de 
agentes  tensoactivos  biodegradables  y  el  desarrollo  de  una  planta  piloto.  Inicialmente  al 
obtener el jugo, se deben eliminar los microorganismos causantes de la biodegradación. La 
única  alternativa  para  preservarlo  sin  que  se  degrade  la  materia  orgánica  presente,  es 










para  extraer  las  saponinas,  una  vez  el  jugo  y  la  solución  de  saponinas  entran  al 
reactor  comienza el  tratamiento químico,  después de esto el  tensoactivo entra a  la 
etapa de estabilización. 
o  Obtención  de  tensoactivos  del  jugo  y  el  bagazo,  donde  el  bagazo  es  lavado  con 
solventes polares de bajo peso molecular para separar las saponinas, mediante una 
extracción en caliente, usando como solvente etanol o metanol. Una vez obtenida la 
solución  de  saponinas–solvente,  se  destila  al  vacío  para  extraer  las  saponinas
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sólidas,  las cuales entran al  reactor  (jugo y saponinas sólidas del bagazo) para ser 
sometidas a reacción química. 











Hasta  el  momento  las  diferentes  investigaciones  desarrolladas  permiten  establecer  con 
claridad,  que  los desperdicios del proceso de desfibrado poseen propiedades  tensoactivas 
que pueden ser de gran utilidad. 
D.  Extractos  de  fique  usados  en  el  control  biológico  de  patógenos  en  el 
programa (MIP) de CORPOICA: 
Los  indígenas  en  épocas  pasadas  utilizaron  el  zumo  o  jugo  del  fique  en  la  pesca  y  la 
elaboración de productos curativos contra sarnas y hongos en animales domésticos. 
Retomando un poco estos antecedentes el laboratorio de Fitopatología del Programa Manejo 





Juan Clímaco Hio. El  trabajo  consistió en evaluar  la  acción  individual  y  combinada de  los 
extractos acuosos y etanólicos de fique (barbasco), para el control del nematodo del nódulo 
radical Meloidogyne spp en tomate de mesa. 
El  extracto  presentó  una  acción  biocida  y  parálisis  de  los  nematodos  tratados  con 
concentraciones  de  4000  ppm,  así  mas  del  70%  fue  reducida  la  población  en  tan  solo  4 
horas, esto en condiciones controladas. 
El  trabajo de  los estudiantes Pedro Andrés Caballero y Javier Camacho de  la Facultad de 
Ingeniería  Química  de  la  Universidad  América,  dirigido  también  por  Juan  Climaco  Hio, 




Los metabolitos  secundarios  encontrados  en  las marchas  fitoquímicas  de  los  extractos de 
fique  fueron:  alcaloides,  flavonoides,  naftoquinonas,  esteroides,  tritirpenoides,  taninos, 






sativum.  Los  resultados  de  este  trabajo  arrojaron  una  buena  respuesta  y  plantearon 
preguntas  que  tendrán  que  seguirse  evaluando  en  otras  condiciones,  para  demostrar  los 






En  el  año  2000  se  firmó  un  convenio  entre  CORPOICA  y  la  Universidad  Nacional  de 
Colombia  para  este  fin.  El  trabajo  fue  coordinado  por  la  doctora  Rosabel  Segura  del 
Departamento  de  Química,  en  estrecha  colaboración  con  el  doctor  Luis  Caicedo  del 
Departamento de Ingeniería Química. 
Con  los  resultados  de  este  trabajo  se  diseñaron  los  equipos  de  la  Planta  Piloto  para  la 
extracción de hecogenina en el municipio de El Tambo, Nariño. 
F.  Desarrollo  de  una  metodología  de  control  de  calidad  de  hecogenina  ­ 
tigogenina: 
El  Departamento  de  Química  de  la  Universidad  Nacional,  desarrolló  un  método  de 
cuantificación de sapogeninas crudas (hecogenina­tigogenina) para ser usado como control 









El grupo CIBIOT pretende evaluar  la  síntesis de esteroides en  la  fermentación de  jugo de 









Para determinar el  nivel  de  tolerancia  del microorganismo al  jugo  de  fique,  se prepararon 
diferentes medios  de  jugo  con diferentes  cantidades  de agar  PDA,  a un pH de 5.3,  éstos 
fueron incubados a temperatura ambiente el tiempo necesario para detectar visualmente el 
crecimiento de la colonia. 
Finalizado  el ensayo,  se encontró que  la Cunninghamella  spp  podía  crecer en  agar  fique, 
después de acostumbrarla a vivir en él. Luego, se determinaron los parámetros óptimos de 
pH  y  temperatura  y  la  influencia  del  medio,  mediante  una  comparación  de  las  curvas  de 
crecimiento  en medio  líquido  saboureaud  y  jugo  de  fique  a  temperaturas  de  30  y  36ºC  y 
valores de pH de 5.3 y 5.6. 
Con  el  objetivo  de  estudiar  la  influencia  de  nuevos  parámetros  que  pueden  afectar  el 
desarrollo del microorganismo, se  realizó un seguimiento de  la  formación de biomasa   y el 
consumo  de  sustrato  (azúcares)  en  el  caldo  de  cultivo  (jugo  de  fique),  con  diferentes 
concentraciones  de  oxígeno  disuelto  (OD),  velocidades  de  agitación  y  concentración  de 
nitrato amonio (fuente inorgánica de nitrógeno). 
Los  resultados en  los diferentes medios  indican, como un cambio en  la  fuente de carbono 
influye  considerablemente  en  el  desarrollo  del  hongo;  a  pesar  de  no  asimilar  el  nuevo 
sustrato para síntesis de proteínas, ácidos nucleicos, entre otros. 




La  caracterización  de  los  ácidos  grasos  presentes  en  la  fase  heptánica  del  proceso  de 
















gobiernos,  ha  desencadenado  un  impresionante  aumento  de  la  demanda  por  bienes  y 
servicios con características ambientales. 
Como  consecuencia  de  estas  nuevas  tendencias  de  consumo  y  el  fortalecimiento  y 
consolidación de los mercados verdes, se involucran los aspectos de certificación ambiental 
y  eco­etiquetado  de  productos,  como  herramientas  empleadas  para  identificar  productos 
verdes en los mercados nacionales e internacionales y diferenciarlos de los que no cuentan 
con características ambientales 95 . 
A  través  del  establecimiento  del  Sello  Ambiental  Colombiano,  el  Ministerio  de  Ambiente, 















Resolución  1083  del  4  de 
octubre  de  1996. 
Minambiente 
Por  la  cual  se  ordena  el  uso  de  fibras  naturales  en  obras, 
proyectos o actividades objeto de Licencia Ambiental. 
Resolución  00336  del  30  de 
agosto  de  2004. 
Minagricultura 
Por  la  cual  se  adopta  el  Reglamento  Técnico  número  001 
RTC­MADR de    requisitos para el empaque de  los productos 




o  Promover  el  uso  y  desarrollo  de  procesos,  técnicas  y  tecnologías  limpias  o 
sostenibles. 








Técnica Sectorial  (en  caso de que exista  la Unidad Sectorial  de Normalización  respectiva) 
mediante procesos de normalización voluntaria. 
• Otorgamiento del Sello Ambiental Colombiano 
El Ministerio  de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial  autorizará a  los organismos de 
certificación debidamente acreditados para que sean éstos quienes otorguen el derecho de 
uso  del  Sello  Ambiental  Colombiano,  haciendo  una  verificación  de  la  conformidad  del 
producto con los criterios ambientales correspondientes. 
4.9.3  ECOFIQUE 
• ¿Cómo identificar a un producto derivado del fique como “ verde” ? 
Entendiendo que dentro de  la gama de productos derivados del fique se encuentra  la fibra 
extraída  de  la  hoja  de  fique  a  ser  utilizada  en  diversas  aplicaciones,  la  cual  cuenta  con 
características ambientales deseables, se podrían categorizar los productos el fique como un 




o amigables  con el ambiente, es  como se dijo anteriormente, a  través del Sello Ambiental 
Colombiano. 
4.9.4  Buenas Prácticas Agrícolas para el Cultivo del Fique 
Las  buenas  prácticas  de  manejo  constituyen  un  sistema  preventivo  que  considera  los 
principios y prácticas más apropiadas en la producción de productos frescos.  Este concepto 
se desglosa en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura. 
Las  Buenas  Prácticas  promueven  la  conservación  y  promoción  del  medio  ambiente  con 
producciones  rentables  y  de  calidad  aceptable,  manteniendo  además  la  seguridad 
alimentaria  requerida  para  un  producto  de  consumo  humano.  Esto  se  logra  mediante  un
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manejo  adecuado  en  todas  las  fases  de  la  producción,  desde  la  selección  del  terreno,  la 
siembra,  el  desarrollo  del  cultivo,  la  cosecha,  el  empaque,  el  transporte  hasta  la  venta  al 
consumidor final. 





destinadas  a  obtener  productos  frescos  saludables,  de  calidad  superior,  con  altos 
rendimientos  económicos,  haciendo  énfasis  en  el  manejo  integrado  de  plagas  y 














condiciones  apropiadas  de  trabajo,  que  pueden  afectar  la  sanidad  de  los  alimentos,  tales 















o  El agua:  Se debe  tener presente  la  importancia del agua y establecer medidas 
de manejo que eviten su contaminación, el desperdicio y que a su vez promuevan 
su preservación. 
o  Producción  del  cultivo:  La  producción  del  cultivo  del  fique  debe  contar  con 
estrategias  y programas que promuevan el uso adecuado de  los  recursos, a  su 
vez  con  actividades  que  incrementen  la  productividad  y  que  generen 
sostenibilidad en el sistema. 
o  Protección  del  cultivo  del  fique:  Se  deben  adoptar  medidas  adecuadas  de 
prevención y control contra  los ataques de plagas y enfermedades, para  reducir 
los costos de producción y mantener la productividad. 
o  Cosecha  y  beneficio  en  la  finca:  Las  medidas  que  se  tomen  a  la  hora  de 
cosechar, pueden garantizar la maximización de las cantidades  aprovechadas en 
la cosecha. 
o  Gestión  de  los  residuos  y  agentes  contaminantes:  Los  residuos  que  se 
generan en el sistema productivo deben tener un manejo adecuado, para que no 
generen  cambios  negativos  en  el  ambiente  o  se  conviertan  en  agentes 
contaminantes. 
o  Bienestar,  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores:  Con  el  desarrollo  de 
principios  básicos  de  bienestar,  salud  y  seguridad  de  los  trabajadores,  se 
pretende  fomentar  en  la  cadena  del  fique,  una  cultura  productiva  que  sea 
sostenible socialmente y que a su vez sea una estrategia de competitividad  en el 
mercado. 






un  Reglamento  Técnico,  para  mejorar  las  condiciones  de  calidad  de  los  empaques,  el 
almacenamiento, el transporte y la calidad e inocuidad de los productos agropecuarios. 
El  inadecuado manejo de la comercialización de los productos agropecuarios en Colombia, 
requiere  que  se  implementen medidas  de  carácter  técnico  para  la  modernización  de  este 
proceso que conduzcan al mejoramiento de  la  competitividad del país, máximo ahora que 
afrontamos nuevos retos y compromisos frente a las negociaciones internacionales. 
La  cartera agropecuaria  junto  con el  Instituto Colombiano de Normas Técnicas,  ICONTEC 







productores agropecuarios,  quienes  recibirán  el  precio  adecuado  de  acuerdo al 
peso  de  50  kilos;  igualmente,  esta  estandarización  del  peso  se  transfiere  a  lo 
largo  de  la  cadena  de  comercialización  beneficiando  a  transportadores, 
comerciantes,  centrales mayoristas de abastecimiento,  supermercados,  grandes 
cadenas, plazas de mercado, consumidores, principalmente. 
o  Modernización del empaque de madera: Se involucra el concepto de "empaque 
de  madera",  con  el  objeto  de  resaltar  las  bondades  que  tiene  el  empaque 




El  productor  agropecuario  del  fique  se  enfrentará  a  diversos  desafíos  para  cubrir  los 
requerimientos exigidos por el consumidor y los mercados globalizados, estos compromisos 






















El  primero,  al  mejoramiento  de  los  procesos  de  cultivo  y  beneficio  consistentes  en  la 
aplicación de buenas práctica agrícolas (BPA), para lo cual, el primer paso será la firma de 
convenios de producción  limpia  con  las Corporaciones Autónomas Regionales de Boyacá, 
Cauca y Santander y el fortalecimiento  de los Convenios ya firmados con las Corporaciones 
Autónomas de Antioquia (CORNARE) y de Nariño (CORPONARIÑO). 
Los Convenios debe  incluir  fórmulas para el manejo de  la  contaminación producida por el 
fique en aguas superficiales, control de la erosión y protección de las áreas con las nuevas 
siembras, además, de la aplicación de la Resolución 1083 del 4 de octubre de 1996, "por la 











mercado  internacional  de  fibras  naturales  como  productos  innovadores  con  alto  valor 
agregado,  así  como,  la demanda de  los subproductos derivados del  jugo de  fique.   Por  lo 
tanto,  la  tendencia  es  el  fortalecimiento  de  los  procesos  de  desarrollo  tecnológico para  el 








tales  como:  cepillos  de  abrasión,  ropa  térmica  y  con  el  jugo  producen  hormonas  y  otros 
productos farmacéuticos. 





nivel  internacional,  en  especial,  para  aquellos  productos  de  la  economía  colombiana  con 
potencial exportador.  En este sentido, es necesario la transferencia de tecnología entre las 




aleja  de  la  posibilidad  de  adaptar  maquinaria  y  equipo,  y  mejora  la  productividad  y 
competitividad a lo largo de la cadena. 
Por último, es necesario que las Universidades concentren su atención en el mejoramiento 







de  tipo  artesanal,  aunque  en  algunos  procesos  se  ha  incorporado  tecnología  y  se  ha 
especializado la mano de obra. 
Es  importante  anotar,  que  ciertas  ocupaciones  evolucionan  de  acuerdo  a  los  niveles  de 
preparación que se  requiere en  la  transformación de  la materia prima, sin embargo, en su 
gran mayoría conservan las características de producción ancestral. 
El empleo que se genera en la cadena productiva se ubica dentro de las tres (3)  principales 
etapas del proceso productivo,  como son:  cultivo de  fique, beneficio  y  transformación, que 
puede  ser  artesanal  e  industrial  de  la  materia  prima,  procesamiento  para  la  hilandería, 
fabricación de empaques y elaboración de artesanías. 
De  acuerdo  a  los  eslabones  de  la  producción,  se  presentan  particularidades  en  las 
ocupaciones, así como, en la cantidad y calidad de mano de obra requerida en las diferentes 
etapas de proceso. 
Estos  aspectos  enunciados,  son  el  objeto  de  este  aparte  del  estudio,  a  través  de  la 
descripción  y  definición  de  las  principales  ocupaciones  se  establecerá  el  Entorno 
Ocupacional del Subsector Fiquero en Colombia. 
Es  necesario  resaltar,  que entre  las  características  del  empleo  del  sector,  se  tiene  que  el 
cultivo  de  fique  en  Colombia,  se  realiza  en  su  gran  mayoría  por  pequeños  productores 








mano de obra familiar, para  las primeras fases del proceso.   Los datos  indican que 24.692 
trabajadores entre hombres  y mujeres  se dedican a  la  cosecha,    11.872 a  la  actividad de 
desfibre, 10.733 al lavado de la fibra y 13.793 a la actividad de secado. 






quienes  el  8%  es  mano  de  obra  femenina;  para  el  lavado,  se  contratan  6.144  personas 
aproximadamente y para el secado 6. 940 personas. 
Cuadro 29. Productores y Mano de Obra Utilizada en la Cosecha y Beneficio del Fique. 
HOMBRES  MUJERES  HOMBRES  MUJERES 
VIVE EN EXPL.  8.519  42.470  22.419  20.050  Cosecha  18.971  5.721  19.338  799 
NO VIVE EN EXPL.  2.430  6.799  3.695  3.103  Desfibre  10.512  1.360  12.414  111 
Lavado  8.461  2.332  5.907  237 













del  Empleo  desarrollado  por  las  Cadenas  Agroproductivas  en  Colombia  1990­2004,  del 
Ministerio  de  Agricultura  y  Desarrollo  Rural,  establece  la  situación  de  los  cultivos 
permanentes en ese periodo, dentro de los cuales está el fique, la mayoría de éstos cultivos 
se encuentran en el cuadrante llamado de los “óptimos” 97 . 
Esto  quiere  decir,  que  la  tendencia  en  el  empleo  en  estos  cultivos  es  creciente  y  aporta 
mayor participación en la ocupación agrícola. 
En la Gráfica 9, se observa la posición que ocupa el fique entre los cultivos permanentes, la 
dinámica  de  empleo  tiene  una  tasa  de  crecimiento  positivo  en  la  participación  porcentual 
(mayor que 0.0%). 
El sector fiquero en el periodo enunciado (2004), genero 11.870 empleos directos, con una 







cuales,  se enmarcan  los  diferentes  tipos  de  trabajo  existentes    y  se  analizan  las  posibles 
ocupaciones del sector. 
Lo  anterior,  se  analizó  con  profundidad  en  el  entorno  tecnológico  y  es  la  base  para  el 
establecimiento de competencias y la demanda de nueva mano de obra en el sector. 
5.1.1  Ocupaciones en Producción Primaria y Extractiva 
Teniendo  en  cuenta  la  Clasificación  Nacional  de  Ocupaciones  –CNO­,  realizada  por  el 
Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  SENA,  en  su División  de  Estudios  Ocupacionales  en  el 
2003, se define algunas de las ocupaciones identificadas en cada proceso. 
Según  área  de  desempeño  y  nivel  de  calificación,  las  ocupaciones  en  los  eslabones  de 
cultivo y beneficio se encuentran definidas en los siguientes campos ocupacionales: 
o  AREA DE DESEMPEÑO: Producción Primaria o Extractiva. 














trazado  o demarcado  y  hoyado,  para  posteriormente  hacer  la  siembra  y  la  resiembra,  las 
cuales se realizan como parte del manejo del cultivo. 









ecológicas  del  terreno  y  de  los  métodos  utilizados  para  la  preparación  del  mismo  (por 
ejemplo, algunos campesinos usan las quemas como método de limpieza). 
Además, deben conocer sobre  la especie de fique que van a cultivar,  la clase de suelo,  la 
topografía del terreno, los medios de labranza que se tienen, las condiciones de luminosidad 






de  trabajadores  de  producción  agropecuaria  y  los  obreros  de  producción  primaria  y 











cultural  en el  cultivo,  a pesar  de  que  lo  haga  ocasionalmente,  dado  que muchos  de  ellos 
esperan que llegue la época de beneficio para desarrollar esta labor. 
Por  otra  parte,  los  escasos  recursos  monetarios  con  los  que  cuentan  los  productores 



























de  producción  agrícola,  ayudantes  agropecuarios,  trabajadores  agrícolas  y  operarios  de 
99 COLCIENCIAS,  MINISTERIA  DE  AGRICULTURA  Y  DESARROLLO  RURAL  Y  COOPERATIVA 
MULTIACTIVA  DE HILADOS DEL FONCE LTDA. Op. cit., P. 42 








de  las  hojas  hasta,  la  obtención  de  la  fibra  seca  lista  para  embalar  y  comercializar,  se 














De éste grupo se  identifican en el proceso ocupaciones  como  la  de  trabajador de  campo, 
quien  se  encarga  de  las  primeras  fases  del  beneficio  (transporte  de  las  hojas,  corte, 
despalmado, desespinado y arrume). 
Posteriormente, se hace el desfibrado que consiste en sacar la fibra de la penca a través de 
una máquina desfibradora,  la  cual, es alimentada de manera manual por el  operario de  la 



















o  Operadores  de  Maquinas  y  Herramientas  (machete,  cuchillos,  palas  y  azadones), 
cuyo desempeño es manual, sin ningún tipo de tecnología; 
En  la  mayoría  parte  del  proceso  de  beneficio  del  fique,  es  el  grupo  familiar  quien  se 
distribuye éstas tareas y entre todos desempeñan las diversas ocupaciones. 
Los trabajadores que realizan estas ocupaciones deben conocer sobre las características del 












Estos  se encargan principalmente de  transportar materias  primas,  productos  terminados y 
material sobrante utilizando carretilla, manualmente o con equipo mecánico. 
5.1.2  Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y Ensamble. 














Considerando  la  transformación  agroindustrial  de  fique,  se  denota  que  es  una  de  las 




La  transformación  artesanal  del  fique,  no  produce  grandes  dividendos,  proporciona  los 
ingresos  suficientes para  atender  algunas  de  las  necesidades  básicas  de  las  familias  que 
laboran en éste campo, debido,  principalmente a  los altos niveles de  intermediación en  la 
comercialización, lo cual implica el incremento de los costos de la fibra a transformar. 
En éste sentido, se observa que en el procesamiento del fique, además de la obtención de la 




sus hogares, sin excluir a  los hombres,  los cuales participan adicionalmente en las  labores 
de escarmenada de la fibra y en el tejido de empaques en telares artesanales. 
El  hilo  producido,  es  utilizado  posteriormente  para  la  producción  artesanal  de  empaques, 




las  cuales,  son  labores  básicamente  artesanales,  ya  que,  emplean  herramientas  y 
maquinarias rudimentarias, como:  la escarmenadora,  los tornos y los telares fabricados en 
madera  por  los  mismos  productores,  estas  máquinas  son  de  tipo  manual,  que  se 




















a  través  de  la  experiencia.    En  el  sector  agroindustrial  del  fique,  también  se  generan 
procesos  logísticos,  los  cuales,  involucran  aspectos  relacionados  con  la  provisión, 
distribución  y  almacenamiento  de  información,  insumos  y  de  productos,  que  requieren  de 
procesos de apoyo y administrativos. 
En  las  ocupaciones  de  dirección  y  gerencia  se  encuentran  los  cargos  administrativos, 
quienes se encargan de la planeación y dirección de la organización, los cuales, estructuran 
los  lineamientos  con  el  fin  de  fortalecer  las  herramientas  de  toma  de  decisiones  en  la 
empresa  y  acogen  los  procesos  más  complejos  de  la  organización,  por  ésta  razón,  los 
perfiles requeridos son de profesionales y especialistas. 
En este  sentido,  en el  eslabón  industrial  se  identifican unas etapas de procesamiento,  las 



























conocimientos  básicos  en  mecánica  y  física,  ya  que,  son  máquinas  que  requieren  de 
calibración  y  mantenimiento,  para  que  el  ajuste  garantice  obtener  una  fibra  en  mejores 
condiciones, la cual permita continuar con el proceso. 

































En  este  sentido,  los  trabajadores  deben  conocer  el  funcionamiento  de  las  máquinas,  la 
mecánica de las mismas y algo de electricidad y mantenimiento preventivo y correctivo,  las 





























a  las  referencias  producidas  y  a  la  calidad  del  producto,  estos  se  clasifican  en:  primera 
calidad,  imperfectos  y  recuperación  del  producto.  Además,  se  realiza  la  marcación  de 






unidades  de  empaque  (completando  así  100  unidades)  y  teniendo  en  cuenta  que  en  el 











En  conclusión,  las  principales  funciones  que  se  desempeñan  en  la  elaboración  de  los 




maquinaría  y  equipo;  revisión  y  pesado  de  los  materiales  y  productos;  clasificación, 
empacado  de  los  materiales  y  productos  de  forma  manual;  lubricación  de  máquinas  y 











Las principales  funciones  de  los  operarios  es  alimentar  a  las máquinas en  cada paso  del 
proceso y verificar que la materia prima (fibra) no se atasque, se rompa o se dañe. 



























Algunas  compañías,  cuentan  dentro  de  su  estructura  organizacional  con  niveles  de 
cualificación  de  directivos  y  ejecutivos  en  el  área  técnica  de  la  empresa,  por  ejemplo,  la 
Compañía de Empaques tiene una Vicepresidencia de Producción, la cual es responsable de 
coordinar las áreas relacionadas con producción y servicios de producción. 
De  acuerdo a  lo  anterior,  las  principales  funciones  que  desempeña un  vicepresidente  son 
responder por la óptima utilización de los recursos en busca de una mayor eficiencia, calidad 
y  cumplimiento. Además de analizar el  desempeño de  los  índices de gestión, en  cuanto a 






Así mismo,  se encuentran  transversalmente,  actividades  como  las de  trabajadores que se 










Además  del  área  de  desempeño  del  procesamiento,  fabricación  y  ensamble,  en  las 










De  la misma manera,  se encuentran ocupaciones  intermedias,  que hacen  referencia a  los 







































Existen  en  algunas  organizaciones  los  Gerentes  de  Relaciones  Públicas,  los  cuales,  se 
encargan  de  implementar  estrategias  de  comunicación  y  programas  de  información,  así 





cuales,  reflejan  en  la  actualidad  los  saberes  populares,  la  cultura  y  la  tradición  de  los 
ancestros de las regiones productoras. 
Esta condición implica, que de acuerdo a  los requerimientos del mercado, sea necesario  la 
formación  técnica  en  todos  los  procesos,  con  el  fin  de  romper  los  paradigmas  en  la 
producción,  beneficio  y  transformación  del  fique  y  visualizar  las  actividades  de  manera 
empresarial, los cuales, deben generar resultados en el mercado. 








deben  garantizar  la  durabilidad  y  conservación  de  las  condiciones  organolépticas  de  los 










elaboración  de  empaques,  abriendo  una  gran  posibilidad  a  nivel  ocupacional  frente  a  los 
demás renglones productivos relacionados con los derivados de la planta, especialmente, en 
ocupaciones con alta preparación técnica y científica. 
Mientras mayores  sean  las  posibilidades  de  diversificar  productos  a partir  de  la  penca  de 
fique,  a  través  del  aprovechamiento  del  jugo,  en  la  extracción  de  esteroides;  en  el 
aprovechamiento de la estopa para la elaboración de papel y el aprovechamiento del bagazo 
como  abono  orgánico,  entre  otros,  mayor  será  la  demanda  de  trabajo  por  parte  de  las 
empresas  transformadoras,  sean  nuevas  en  el  mercado  o  por  las  mismas  industrias  de 
empaques. 
Por ésta  razón,  la  incorporación de  conocimiento en  todos  los eslabones de  la  cadena se 
convierte  en  la  oportunidad  para  generar  nuevas  ocupaciones,  en  donde  los  trabajadores 











refleje  la  calidad  de  las  fibras  que  se  obtienen  y  ofrecer  en  el  mercado  un  producto 
diferencial y competitivo. 
Como  se  dijo  anteriormente,  la  tendencia  ocupacional  del  sector,  se  orienta  hacia  la 
incorporación  de  conocimiento  en  cada  eslabón  de  la  producción,  con  el  fin  de  introducir 
mejoras  incrementales  en  cada  proceso,  disminuir  costos  y  desperdicios  y  aprovechar  al 





a  través  del  conocimiento,  la  tecnología,  la  tecnificación  de  los  saberes,  los  cuales, 
repercutan  en  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de  vida  de  los  trabajadores  ligados 
estrechamente con el subsector. 
Por último, en el eslabón industrial las competencias de lo trabajadores se concentrarán en 
fortalecer  y  desarrollar  el  sistema  de  certificación  y  aseguramiento  de  la  calidad,  en  los 
diferentes procesos y productos que ellas elaboren, ya que, la misma norma exige contar con 
personal idóneo y competente, siendo este el pilar fundamental de un sistema de calidad. 
En  la actualidad, el mercado  laboral se encuentra  limitado tanto por aspectos estructurales 
de  las  economías,  que  no  permiten  la  creación  de  empleos  cualificados  acordes  a  los 
requerimientos  del  mercado,  como  por  la  imposibilidad  de  insertar  eficientemente  a  las 













practica  y  unas  representaciones  que  expresan  un  medio  cultural  y  que  en  su  conjunto 
constituyen un territorio. 
La ciencia es un producto  cultural estructurado, organizado y metódico,  por encima de  las 
grandes  investigaciones,  los  ensayos  de  laboratorio  y  de  las  transformaciones 
biotecnológicas, existe el saber popular, que así como la ciencia, hoy también es un producto 
cultural  estructurado,  organizado,  metódico  y  simbólico.  Foucault  102  lo  expreso  como 
unidades  arquitectónicas  relacionadas  con  lo  tradicional,  un  conocimiento  legitimo  con 
principio, significación, espíritu de una visión del mundo. 





trasmite  de  generación  en  generación  y  se  especializa  y  evoluciona  de  acuerdo  a  los 
requerimientos del mercado y las necesidades de las comunidades involucradas. 
Es  así,  como  existen  evidencias que muestran que  el  entorno  educativo del  subsector  se 
fortalece en  la cultura y  la  tradición de  las  regiones, en donde no predomina  la academia, 




Productiva  Agroindustrial  del  Fique  del  Departamento  de  Santander”,  destaca  varios 
aspectos importantes con respecto al entorno educacional del subsector fiquero, los cuales, 
justifican  de  manera  importante  algunas  características  que  son  comunes  en  todas  las 
regiones productoras y transformadoras de este producto. 




















características  especiales,  las  cuales,  son  parte  importante  en  la  consolidación  de  dichos 
saberes.  Por sus características, el fique crece casi de manera espontánea y silvestre, es 
por esto, que los habitantes de las poblaciones en donde se da este cultivo, desde siempre 
han  dado  uso  de  la  fibra  para  la  fabricación  de  enseres  y  algunas  veces  con  fines 
medicinales. 
Sólo  a  partir  de  la  década  de  los  50  y  gracias  a  incentivos  del  Gobierno  colombiano  se 
desarrollaron programas para la siembra del fique y su tecnificación. 











principal  medio  de  transmisión  de  los  saberes  se  da  al  interior  de  las  familias,  lo  cual, 
evidencia la importancia que tiene el núcleo familiar en el aprendizaje empírico de las formas 
de cultivo, cosecha y beneficio del fique. 106 
Esto  revela  que  la  interacción  desde  la  niñez  y  la  familiaridad  con  la  producción,  es  el 
mecanismo  más  adecuado  para  la  difusión  de  los  saberes  que  se  dan  en  el  cultivo,  la 
cosecha, el beneficio y la transformación de la fibra, a partir de los cuales se desarrollan las 
105 COLCIENCIAS,  MINISTERIA  DE  AGRICULTURA  Y  DESARROLLO  RURAL  Y  COOPERATIVA 
MULTIACTIVA  DE HILADOS DEL FONCE LTDA. Op. cit., P. 78 
106  Ibid, P. 78
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habilidades  y  destrezas  en  éste  campo.  La  transferencia  de  conocimiento  por  parte  de 
amigos o allegados y el aprendizaje empírico se da a través de las experiencias, vivencias y 
la articulación con otros productores. 
El  fique  aunque  no es  un  cultivo  que  les  permita  incrementar  sus  ingresos  y mejorar  sus 
condiciones de vida notoriamente, posee un vínculo cultural y es el medio más  importante 
para  la  obtención  de  recursos  económicos,  esto  les  permite  satisfacer  sus  necesidades 
básicas  de  alimentación,  estudio  (aunque,  generalmente  sólo  en  los  primeros  niveles)  y 
vestuario. 
La mayoría de productores desarrollan sus actividades de la misma forma en que lo hicieran 
sus antepasados,  se hace por  tradición  y porque es  la  forma de generar  ingresos para  la 
sostenibilidad  familiar,  lo  cual,  implica  el  enfrentamiento  con  las  mismas  dificultades, 
expresadas  en  bajos  niveles  de  incorporación  de  tecnología  e  investigación,  deficientes 



















los  casos  pasados  los  8  o  9  años  e  inicia  su  formación  primaria  sin  cumplir  con  una 
regularidad en sus estudios, esto significa, que no asiste a clases con la periodicidad que los 
programas  educativos  requieren,  generalmente,  asisten  sólo  de  2  a  3  días  máximo  a  la 
semana, o asisten a clase una semana completa y la siguiente semana no. 
Este  fenómeno  se  presenta  principalmente  por  carencia  de  recursos  económicos  de  la 








similares  a  las  anteriores,  ya  que,  en  la  mayoría  de  los  talleres  que  se  dedican  a  la 
elaboración de empaques, hilos, cordeles y artesanías, el aprendizaje es empírico, dado de 
igual  manera  por  tradición  y  cultura,  más  que  por  interés  particular  en  las  actividades 
económicas del sector. 
Por otra parte,  se destaca en el eslabón de  las  industrias que elaboran empaques,  cuyos 
procesos  productivos  están  tecnificados,  tienen  trayectoria  en  el  mercado  nacional  e 
internacional  y  manejan  estructuras  organizacionales  sólidas,  la  existencia  de  niveles 
educativos más altos del personal, sobretodo, en instancias de dirección y planeación de la 
empresarial, pero también en la parte técnica y operativa dentro del proceso de producción. 
Lo anterior,  se  ve establecido en aquellas organizaciones que  implementaron  sistemas de 
gestión de la calidad y que cuentan en la actualidad con las certificaciones pertinentes. 
En  este  sentido,  en  áreas  administrativas  y  financieras  se  manejan  profesionales  con 





ingeniería  industrial,  psicología  o  carreras  afines;  en  el  área  técnica  o  de  producción  son 
profesionales en áreas relacionadas con ingeniería mecánica, industrial, agroindustrial, entre 
otras;  en  áreas  comerciales  se  encuentran  profesionales  especializados  en  mercadeo  y 
ventas, publicidad u otras profesiones afines. 
A  nivel  operativo,  los  niveles  educativos  son  primordialmente  técnicos  o  tecnológicos,  por 
ejemplo,  en  áreas  administrativas  se  encuentran  los  auxiliares,  asistentes  y  personal  de 
apoyo.  En áreas de producción en los niveles operativos, su gran mayoría son técnicos en 
diseño  industrial,  en  mecánica  industrial  o  conocimientos  básicos  en  la  operación  de 
maquinaria.  Es  importante anotar,  que para  lograr  certificaciones de  calidad es necesario 
contar con personal cualificado y con experiencia en el área. 
Los  operarios  de  planta,  en  su mayoría  poseen  únicamente  estudios  primarios  y  algunos 
(muy  pocos)  han  realizado  cursos  técnicos  en mecánica,  mantenimiento  de maquinaria  o 
algún tema afín a su ocupación. 
6.2 OFERTA DE CAPACITACIÓN EXISTENTE 
Los  principales  oferentes  de  capacitación  para  el  sector  fiquero  son  las  universidades,  el 





No  obstante,  existen  entidades  internacionales  como  el  Instituto  Interamericano  para  la 
Cooperación Agropecuaria  IICA, quien financia programas de capacitación y  realización de 
estudios a nivel de agrocadenas.  También se encuentran algunas entidades a nivel regional, 


















Se observa que en Ciencias Agrarias  los  programas de  formación no están  consolidados, 
esto debido a que sólo existe un programa regional de especialización. 
Como  programa  transversal  y  de  gran  apoyo  se  tienen  programas  de  formación  de 
Doctorado  en  Química  e  Ingeniería  Química,  ofrecidos  por  la  Universidad  Industrial  de 
Santander (UIS). 
Por  otra  parte,  a  nivel  nacional,  existen  ofertas  de  formación  afines  al  sector,  pero  no 










que  ver  con  el  cultivo  y  el  beneficio  del  fique;  de  la  misma  manera,  para  la  parte  de 
transformación de la materia prima, los programas de formación universitaria afines al sector, 
se  enfocan  en  las  áreas  de  las  ingenierías  agroindustriales,  de  diseño,  industriales  y 
mecánicas. 
Otro ejemplo a citar son los programas afines al sector que tiene la Universidad Nacional de 







embargo,  hay  una  amplia  gama  de  programas  relacionados  con  el  tema,  que  tienen  en 
cuenta  dentro  de  sus  contenidos  programáticos  el  manejo  de  las  fibras  naturales  y  sus 
diversos usos. 
En este sentido, se evidencia el distanciamiento de la universidad con el sector productivo y 
la  falta  de  programas  de  asesoría  y  asistencia  técnica  por  parte  de  entidades  de  apoyo, 
recayendo toda la responsabilidad en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las Umatas 
y CORPOICA. 
Por  otra  parte,  existen  otras  instituciones  universitarias  que  manejan  programas 
estrechamente relacionados con el sector fiquero, entre ellas están,  la Universidad Católica 
de Oriente (Antioquia), cuenta con la facultad de Ciencias Agropecuarias, la cual, tiene como 
MAESTRIA  DOCTORADO  ESPECIALIZACIONES  PREGRADO 
Maestría en Ciencias con énfasis en entomología Doctorado en Fitopatología  Especialización en Economía Agrícola  Pregrado en Ingeniería Agronómica 
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quienes se dieron a  la  tarea de trabajar en pos del rescate y  la  investigación en diferentes 
fibras naturales, tanto animales como vegetales y como resultado de esto surgió el Congreso 
Internacional  de  Fibras  Naturales,  el  cual,  es  un  evento  clave  que  permite  mostrar  a  la 
comunidad en general, los avances y perspectivas sobre el tema en cuestión. 
El CEFIN, busca desarrollar el aprovechamiento y conservación del medio ambiente a través 
de  la  investigación,  información  y  difusión  de  las  fibras  naturales,  con miras  de  elevar  la 
calidad de vida de las comunidades, acorde al desarrollo regional y nacional. 











técnica  para  los  sectores  productivos  y  empresariales.    Sin  embargo,  dentro  de  las 
especificidades  de  los  currículos  académicos  no  se  establecen  asignaturas  específicas 
relacionadas directamente con el sector fiquero, lo cual, es una debilidad para un sector tan 
representativo en el departamento. 
Por  otra  parte,  existen  otras  instituciones  en  el  país  que  ofrecen  capacitación  técnica  o 
tecnológica en áreas afines al sector o también cursos cortos acerca de temas específicos. 
Por ejemplo, Artesanías de Colombia tiene entre sus funciones capacitar y formar al sector 
artesanal,  con  el  fin  de  promover  sus  competencias  hacia  la  producción  de  artesanías 
fácilmente exportables, por la calidad e incorporación de valor, cultura y conocimiento. 
Se  encuentra  también,  el  Laboratorio Colombiano  de Diseño  en Nariño,  el  cual  establece 
vínculos estrechos  con  la producción de artesanías  locales  y  fortalece  la  formación de  los 

















No obstante,  los  programas que existen  se enfocan hacia  las áreas de  cultivo de  frutas  y 
hortalizas, trabajador calificado en explotaciones agropecuarias diversificadas, obtención de 
alimento  concentrado  para  animales,  promoción  para  el  desarrollo  empresarial  rural  y 
producción agrícola ecológica, entre otros. 109 
Aunque, estos programas son de gran importancia para el mejoramiento de las actividades al 




llevan  a  cabo,  gracias  a  la  gestión  de  los  coordinadores  de  la  cadena,  los  gremios  y 
asociaciones de productores, quienes han firmado convenios interinstitucionales con el fin de 
fortalecer  y  desarrollar  éste  sector,  de  éstos  proyectos  adelantados  en  formación  y 
capacitación se tiene ejemplos como: 





o  Capacitación  para  la  industrialización  del  fique  a  través  de  ECOFIBRAS  y  la 
Compañía de Empaques. 
o  Capacitación  a  fiqueros  santandereanos  para  el  mejoramiento  de  las  fibras  a 
utilizar  en  la  elaboración  de  artesanías,  realizado  por  el  programa  nacional  de 
transferencia de tecnología agropecuaria PRONATTA. 
De las experiencias de formación existentes se destacan las capacitaciones que conllevan al 
fortalecimiento  de  las  áreas  comerciales  y  técnicas  de  las  organizaciones,  de  la  misma 





También,  se  encuentran  experiencias  de  formación  al  interior  de  las  empresas,  que  son 
reflejo  del  esfuerzo  y  ganas  de  generar  procesos  de  mejoramiento  que  repercutan  en 
mejores condiciones, las cuales, se realizan en las empresas constituidas bajo esquemas de 
economía solidaria y en aquellas certificadas en calidad. 
Es  así,  como  en  la  Compañía  de  Empaques  de  Medellín,  se  desarrollan  Programas  de 
Formación Integral, abarcando aspectos administrativos, técnicos y comerciales, los cuales, 







de  capacitación  y  formación  del  personal  vinculado  a  la  cadena  productiva  del  fique,  se 
consolidan de acuerdo a las necesidades que posee cada eslabón. 
Además, es necesario considerar las áreas funcionales de las organizaciones, en las cuales, 














































































o  Fortalecimiento  del  clima  organizacional  (trabajo  en  equipo,  confianza, 
incentivos a la creatividad e innovación 






















dispersas a  lo  largo de  las diversas etapas del proceso: cultivo, beneficio y transformación 




























































de  un  centro  de  desarrollo  tecnológico  y/o  productivo,  el  cual,  permita  llevar  a  cabo 
investigación  y  desarrollo  dirigida  hacia  nuevos  productos  derivados  de  la  planta  y  al 
mejoramiento de la productividad y competitividad del subsector. 
6.5  TENDENCIAS DEL ENTORNO EDUCACIONAL 
Los  trabajadores  del  subsector  fiquero  en  todos  sus  eslabones  poseen  en  su  mayoría 
conocimientos empíricos, en el manejo de las condiciones agro ecológicas y en los métodos 
utilizados para la preparación del suelo, así como en el conocimiento sobre las especies de 







factor  estratégico para  el  desarrollo en nuevos productos  y  la  implementación  de mejoras 
incrementales  en  los  procesos  productivos,  que  permitan  minimizar  costos  e  impactos 
ambientales, además, de potencializar la competitividad de los sectores productivos. 
En  este  sentido,  la  tendencia  del  entorno  educativo  del  subsector  se  enfoca  hacia  al 
fortalecimiento  de  las  capacidades  productivas  a  partir  de  la  incorporación  de  nuevas 
técnicas  productivas  y  la  implementación  de  mejores métodos  de  procesamiento,  para  lo 
cual,  es  indispensable  contar  con  mano  de  obra  altamente  calificada  acorde  a  dichos 
requerimientos y a la exigencia de los mercados locales, nacionales e internacionales. 
Además, es  claro que dichos  requerimientos del mercado hacen evidente  la necesidad de 
contar con personal formado no solo para el mejoramiento en los procesos existentes, sino 





A  nivel  ocupacional  se enuncia  que  los  trabajadores que  necesita el  sector  fiquero deben 
poseer  competencias  que  aseguren  la  calidad  en  los  procesos  productivos,  dichas 
competencias  son  el  reflejo  de  los  niveles  de  preparación  y  conocimientos  adquiridos,  a 
través de procesos de formación integral que debe tener cada trabajador para el desempeño 
de su ocupación. 
Por  ésta  razón,  los  niveles  de  cualificación  de  los  trabajadores  del  sector  en  todos  sus 
eslabones deben estar dentro de criterios técnicos y tecnológicos, en la parte operativa.  Así 
como,  a  nivel  directivo  y  de  coordinación,  la  cualificación  se  debe  enmarcar  en  aspectos 
profesionales  y de especialización,  como  requerimiento mínimo  a  la hora  de  pensar  en  la 
interrelación con el avance del mercado. 
Las  tendencias  reflejan  situaciones  en  las  que  los  productores  y  transformadores 
agroindustriales  se  encuentran  enfrentados  a  un  desafío  frente  a  los  mercados 
internacionales,  ya  que,  deben  cubrir  las  exigencias  de  productos  y  asegurar  su 







El  hecho  de  implantar  este modelo,  conlleva  a  la  minimización  de  todas  las  causales  de 
contaminación que posee la empresa en sus actividades, servicios o productos.  Esto genera 
inmediatamente  en  la  organización  un  aumento  en  su  productividad  y  definitivamente  un 
incremento de competitividad. 
Sin  embargo,  es  necesario  tener  en  cuenta  que  estos  procesos  requieren  compromiso, 
capacitación  y  seguimiento,  por  parte  de  todo  el  personal  de  las  empresas,  con  el  fin  de 
generar  los  resultados  esperados.  Las  BPA  son  aplicables  a  sistemas  productivos  en  el 




en  lo  académico  y  en  lo  técnico,  con el  propósito de elevar  el  nivel  de  calificación  de  los 
trabajadores del subsector con el fin de mejorar el desempeño de sus funciones. 
Este  aspecto  es  un  elemento  fundamental  para  el  fortalecimiento  estratégico  del  sector 




Es  decir,  en  el  nuevo  perfil  de  trabajador,  la  persona  debe  ser  altamente  innovadora  e 




En  éste  sentido,  es necesario  aprovechar  las  nuevas  formas  de enseñanza­aprendizaje  a 
través  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información.    En  la  actualidad,  el  contar  con 
herramientas  tan  valiosas  en  educación  como  por  ejemplo,  la  Educación Virtual  facilita  el 
acceso a los conocimientos y por lo tanto favorece a los sectores productivos, en el sentido 
que permite romper esa brecha entre el aprendizaje empírico y el aprendizaje estructurado. 
A  nivel  nacional,  existen experiencias  de  éste  tipo  de  enseñanza,  que  reflejan  una nueva 
posibilidad  para  formación.    El  SENA  es  uno  de  los  pioneros  en  la  implementación  de  la 





aprendizaje  basados  no  solo  en  la  capacitación  sino  también  en  la  experimentación  y  la 
comparación,  a  través  del  intercambio  de  conocimientos  entre  los  mismos  actores  de  la 
cadena. 




permite  mejorar  notablemente  los  niveles  de  productividad  y  competitividad  (técnico, 
administrativo, comercial y  jurídico), lo anterior, con el apoyo de las  instituciones públicas y 
privadas directamente comprometidas con el sector. 
Para el  logro de este  fin,  es necesario  además, de  capacitar  en esquemas asociativos,  el 
fortalecimiento de la cooperación y colaboración entre todos los componentes del subsector 
fiquero,  con  el  propósito  de  aunar  esfuerzos  y  solucionar  problemas  comunes  de manera 














usos agroindustriales para  su aprovechamiento y es  la  fibra natural  por excelencia para  la 
elaboración  de  empaques  biodegradables,  en  especial,  para  los  principales  productos 
agrícolas de exportación que tiene el país. 




donde  figura  la  relación  propietario  –  trabajador,  siendo  estos  últimos,  la  mano  de  obra 
familiar, ya que, combinan el fique con los cultivos de pancoger. 
Por otra parte,  a nivel  regional,  en  cada uno de  los  5 departamentos más  representativos 
productores  de  fique  a  nivel  nacional,  existen  asociaciones,  sindicatos,  corporaciones  y 
cooperativas  como  esquemas  de  unión,  cooperación  y  representatividad  gremial.  Sin 
embargo,  la  cohesión  de  cada  una  de  ellas  es  demasiado  débil,  lo  que  impide  crecer  y 
aprovechar los programas de desarrollo al sector agrícola implementados por las diferentes 
entidades de tipo municipal, departamental y nacional. 
En  este  sentido,  las  dos  grandes  instituciones  (FEDEFIQUE  y  ASOFIQUE)  que  buscan 
liderar  un  proceso  gremial  a  nivel  nacional,  no  tienen  trabajo  de  base  (campesinos, 
beneficiarios, productores), por lo cual, en este momento su representatividad y cobertura es 
baja. 
En  el  país,  las  principales  zonas  que  ofrecen  las  condiciones  climáticas  para    obtener 
excelentes rendimientos en el cultivo del fique son en su orden: Cauca, Nariño, Santander, 
Antioquia y Boyacá. 









El  cuarto  lugar  es  para Antioquia,  con  una  participación  del  5  y  8%,  tanto  en  producción 
como  en  superficie  cosechada  respectivamente.  En  este  departamento  existen 
aproximadamente 3.097 productores de fique, ubicados en 12 municipios. 
Boyacá es el quinto departamento productor, con una participación del total del país del 1% 
en  producción  y  del  1%  en  superficie  cosechada.  Cuenta  con  tan  solo  200  productores, 
razón por la cual tiene una baja participación en el mercado. 






Estas  organizaciones  se  encuentran  legalmente  constituidas  y  tienen  una  estructura 
jerarquica  definida  con  más  de  10  trabajadores,  es  decir,  se  clasifican  entre  pequeñas  y 
medianas  empresas.  La  jerarquización  y  el  establecimiento  de  áreas  de  desempeño 
organizacional,  les  permiten  tener  relaciones  de  autoridad,  delegación,  definición  de 









Los  tres  (3)  grandes  logros alcanzados por actores  relacionados con el  subsector  son:  la 
firma  del  Acuerdo  para  el  Fomento  de  la  Producción  y  Competitividad  del  subsector,  la 
conformación de la Cadena Sectorial del Fique y el establecimiento de la mesa sectorial en el 
año 2005. 
Lo  anterior,  llevó  a  realizar  importantes  estudios  y  a  la  implementación  de  un  proyecto 




desarrollo  de  proveedores  por  parte  de  las  industrias  transformadoras  del  país,  lo  cual, 
permita generar una integración hacia atrás y contribuir al mejoramiento de la productividad y 
competitividad del subsector fiquero de Colombia. 
En  este  punto,  es  fundamental,  el  asesoramiento  y  la  asistencia  técnica  por  parte  de  las 
empresas a  los productores campesinos, ya que ellos son  los  llamados a producir  fibra de
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calidad,  necesaria  para  cumplir  con  los  requerimientos  internacionales en empaque,  telas, 
hilos, cordeles, entre otros productos. 
Así mismo, es importante una integración horizontal entre los grandes productores, con el fin 
acceder a  los programas de fomento del Gobierno y  liderar  la constitución de un Centro de 
Desarrollo Productivo y/o Tecnológico, que les permita aprovechar y agregar valor de forma 
industrial  a  los  derivados  de  la  planta  de  fique,  ya  que,  a  este  nivel  es  donde  mayor 
rentabilidad tiene el producto. 




El fique es  insumo para  innumerable cantidad de productos, entre  los que se destacan:  los 
sacos, por su gran capacidad ambiental y biodegradabilidad,  las artesanías, por que es un 
material noble,  tiene un brillo y resistencia única,  las sogas, debido a su alta resistencia,  la 
cuerda  bananera,  por  la  posibilidad  de  degradación  en  el  corto  plazo,  los  hilos,  las  telas 
tejidas de fique, ya que, este producto es biodegradable y de fácil manejo. 
Por  otra  parte,  la  fibra  corta,  mediante  tratamientos  fisicoquímicos  del  residuo  se  puede 
utilizar en la fabricación de pulpa para papel, relleno de colchones y cojines; papel artesanal, 
pulpa  de  celulosa;  aglomerados  ó  tablex;  material  de  construcción  fibroreforzado;  musgo 
ecológico; felpas y filtros para aislamiento; control de erosión (agrotextil, geotextil, biomantos; 
saco suelo cemento); barreras contra sedimentos, telas tejidas de fique para la construcción, 




ser  usados  en  la  alimentación  humana;  alimentación  de  rumiantes,  por  su  alta  densidad 
energética  se  pueden  integrar  al  sistema  de  producción  animal,  permitiendo  su 






se  tiene  sobre  costos,  estudios  de  mercado  y  niveles  de  rentabilidad  (518.400  toneladas 
aproximadamente sin valoración económica) 
Se  afirma  que  dado  el  crecimiento  de  la  economía  colombiana,  incluido  el  sector 










ya que paso de 23.054  toneladas en 1993 a 18.304  toneladas en el año 2004,  siendo  los 
años  de  1996  y  1997  los  de  mayor  producción  con  33.416  y  35.624  toneladas 
respectivamente.    Así  mismo,  el  año  2004  fue  el  de  más  baja  producción  con  18.304 
toneladas. 
En cuanto al rendimiento, el promedio en estos 12 años ha sido de 1.315 kg/has. 
No  obstante,  en  el  acuerdo  para  el  fomento de  la  producción  y  competitividad  del  sector, 
existió  el  compromiso de  incrementar el  cultivo de  la  planta  y alcanzar el  nivel mínimo de 
producción en el año 2010.   El número de plantas sembradas en el año 2004, ascendió a 
5.263.000 con densidades de siembra de 800  ­1.000 plantas/ha en  terrenos ondulados y/o 
2.500 plantas/ha en  terrenos planos.   A  septiembre del año 2005, hubo 4.925.000 plantas 
sembradas  en  el  país,  en  35.000  has,  lo  que  representó  el  0.87%  con  respecto  de  la 
totalidad de la superficie cosechada. 
Las debilidades del proceso de  siembra  y producción están en  las  condiciones en que se 
llevan  a  cabo,  ya  que en  su mayoría  son productores minifundistas,  quienes en promedio 
producen una (1) tonelada al año.  Este proceso se realiza sin la aplicación de maquinaria ni 







Se  estima  que  Colombia  existen  12  millones  de  plantas  de  fique  en  fase  productiva;  la 
floración  es  quizá  la  etapa  fisiológica  con  mayores  pérdidas  de  plantas,  se  estima 
anualmente entre 5 y 8% de las plantaciones de fique. 
Como  se  dijo,  a  nivel  nacional  se  calculó  una  demanda  insatisfecha  de  cabuya  de  6.000 
toneladas para el año 2002, de 7000 para el año 2003 y entre 8.000 a 10.000 toneladas para 
el periodo 2004 ­2005. 
La  comercialización  del  fique  se  realiza  principalmente  por  las  compañías  de  empaques; 





están  concentrados  en  los  primeros  años  del  cultivo,  lo  cual  plantea  problemas  de
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a  la  economías  regionales  (entre 50.000 y 70.000  familias  dependen económicamente del 






Por  otra  parte,  la  especie  no  es  sensible  a  comportamientos  climáticos  extremos,  sin 





verdes  a  lo  largo  de  la  cadena,  los  cuales,  se  logran  mediante  la  aplicación  de  buenas 
prácticas  de agrícolas BPA,  la  norma NTC 992,  la  implementación  del  ecofique  y  el  sello 
ambiental, entre otros aspectos. 
Sin  embargo,  el  desarrollo  productivo  se  debe  concentrar  a  nivel  tecnológico  en  el 




Por  otra  parte,  a  nivel  ocupacional,  el  sector  fiquero  de  Colombia  muestra  una  tendencia 
óptima en  la  participación porcentual  del  empleo  rural.  Esto  significa,  que el  empleo  en 
estos cultivos ha crecido y ha ganado participación en la ocupación agrícola. 
Dentro de las actividades que se desempeñan al interior de las etapas de cultivo, cosecha y 
beneficio,  estas  tienen bajo  nivel de  cualificación,  caracterizado por  las  ocupaciones de  la 
explotación  primaria  y  extractiva,  en  donde  priman  las  labores  de  trabajador  de  campo, 










uno  de  ellos,  las  ocupaciones  similares  están  en  la  forma  como  se operan  las máquinas, 
fundamentalmente, en la alimentación de las fibras en cada una de ellas y la verificación de 










Caso  contrario  se  presenta  en  las  unidades  agrícolas,  en  donde,  los  saberes  populares 
(paradigmas) son la base de la formación empírica de los trabajadores, la cual, se convierten 









Por  otra  parte,  al  estudiar  las  causas  del  bajo  nivel  de  escolaridad  de  los  productores  y 
operarios de la  transformación, es que los procesos no requieren  pensar sino es  la fuerza 
física  laboral,  preferiblemente  a  temprana  edad,  lo  cual  implica,  dedicar  su  tiempo  para 
desarrollar las labores productivas y dejar de asistir a los estudios básicos. 
Como  se  dijo,  el  entorno  educativo  del  subsector  fiquero  muestra  que  los  niveles  de 
escolaridad son precarios en las etapas de cultivo, cosecha y beneficio de la fibra, la mayoría 
de  los  trabajadores  de  campo  tienen únicamente  estudios primarios,  lo  cual,  hace mucho 
más dispendioso el proceso de formación, que permita mejorar su productividad en un corto 
plazo 
Por  otra  parte,  la  oferta  de  capacitación  y  formación  se  ve  limitada  por  la  inexistencia  de 
programas  específicos  de  formación  dirigidos  al  subsector  fiquero,  aunque,  existen 
programas universitarios y técnicos, que en determinado momento pueden servir de apoyo. 




Los  productores  agropecuarios  se  encuentran  enfrentados  a  un  gran  desafío  frente  a  los 









algunos  tipos  de  insectos  como  las  mariposas  en  el  estado  de  larvas  o  gusanos 
(lepidópteros), los cucarrones (coleópteros) y los chinches (hemípteros). 
• Bagazo: Unche o residuo orgánico producto del desfibrado. 
• Barrenador:  Insecto  que  en  estado  larval  o  de  larva  (gusano)  ataca  perforando  sus 
tallos, hojas y frutos. 
• Biodegradable: Sustancia que puede descomponerse a  través de procesos biológicos 













• Compost:  Mezcla,  normalmente  de  origen  vegetal,  de  productos  orgánicos 
descompuestos  por  fermentación  y  utilizados  para  abonar  la  tierra.  El  compost  es  un 
fertilizante que proporciona al suelo diversos elementos como nitrógeno, potasio, fósforo, 
manganeso,  molibdeno,  etc.,  y  sirve  de  igual  manera  para  el  reacondicionamiento  del 
suelo agrícola, favoreciendo la fijación del agua y su oxigenación. 








necesidades  alimenticias  de  una  población  determinada.  En  la  zona cafetera  y  fiquera 
son cultivos de pancoger: el maíz, el fríjol y el plátano. 
• Curvas  de  Nivel:  Curvas  trazadas  conforme  a  la  superficie  irregular  de  un  terreno. 








continuamente  los  suelos  y  rocas  de  la  corteza  terrestre;  incluyen  el  transporte  de 
material pero no la meteorización estática. La erosión tiene un lugar en lapsos muy cortos 
y  esta  favorecida  por  la  perdida  de  la  cobertura  vegetal  o  la  aplicación  de  técnicas 






• Estrella:  Se  le  llama  mancha  de  asfalto.  Enfermedad  del  fique  principalmente  en 
Santander y Boyacá, ocasionada por el hongo Phomopsis sp. 
• Fasciculada: Raíces dispuestas en un manojo o haz. Raíces de Monocotiledóneas. 







• Fitosanitarios:  Sustancias que se añaden a  los  cultivos agrícolas para  tratar  plagas y 






• Hecogenina:  Sustancia  sapogenina  derivada  del  jugo  de  fique  compuesta  por  agua, 
celulosa,  metabolitos  secundarios  y  minerales,  considerada  precursora  de  productos 
farmacéuticos.  Usada para medicamentos dermatológicos y hormonales. 
• Hijuelos: Plántulas que brotan del tallo del fique. 




• Impacto  Ambiental:  Cualquier  alteración  en  el  sistema  ambiental  físico,  químico, 














• Minifundio:  Finca  rústica  que,  por  su  reducida  extensión,  no  puede  ser  objeto  por  sí 
misma de cultivo en condiciones remuneradoras. División de la propiedad rural en fincas 
demasiado pequeñas. 





• Orellanas:  Son  hongos  comestibles  que  entre  otros  sustratos  se  desarrollan  en  los 
desperdicios lignocelulósicos de cosecha como la fibra corta del fique o estopa.  Dichos 






• Producción  Más  Limpia:  UNEP  (United  Nations  Environment  Programme),  define 
producción  más  limpia  como  la  aplicación  contínua  de  una  estrategia  ambiental 
preventiva e  integrada, en  los procesos productivos,  los productos y  los servicios, para 
reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. 
• Proteína: Compuesto orgánico resultante del enlace de muchos aminoácidos. La amplia 
gama  de  configuraciones  y  funciones  de  las  células  refleja  la  variedad  de  moléculas 
proteicas que se encuentran en ellas. 




• Ripio:  Residuo  en  el  proceso  del  beneficio  o  fermentación,  pues  la  acción  de  los 
microorganismos y  levaduras aumenta  la  temperatura, descomponiendo orgánicamente 
la materia, soltando dicho residuo. Se le llama también chanda. 
• Saberes:  Conocimiento  acerca  de  una  actividad  específica,  la  mayoría  de  las  veces 
ligada a la tradición de un pueblo o familia. 
• Sapogeninas: Las sapogeninas derivadas de las saponinas están caracterizadas por un 
núcleo  esteroidal  que  en  diversas  posiciones  tiene  sustituciones  de  oxígeno  y  una 
cadena  lateral  relativamente  complicada.    La  reacción  hidrolítica  o  enzimática  de  las 
saponinas  libera  las  sapogeninas,  cuya  estructura  se modifica en ocasiones  por  dicha 
hidrólisis.   Las sapogeninas esteroidales están en plantas, no directamente unidas a  la 
parte  aceitosa,  sino  en  asociación  al  sistema  circulatorio  de  la  planta  (parte  acuosa); 




• Saponinas  Esteroidales:  Las  saponinas  esteroides  son  glicósidos  esteroides  con  un 
núcleo  espirostano  que  tienen  la  propiedad  de  hemolizar  los  glóbulos  rojos  y  forman 
espuma  abundante  y  estable  al  agitar  sus  soluciones  acuosas.  Existen  dos  clases  de 
saponinas:  los  triterpenoides  y  las esteroidales.    Las primeras  constan de 30  carbonos 
como el ácido quilaico y las segundas, constan de 27 carbonos como la hecogenina. 
• Tendedero: Sitio para separar la fibra del fique después del lavado. 
• Tigogenina:  Sustancia  sapogenina  derivada  del  jugo  de  fique  compuesta  por  agua, 




• Zarando  o  Cañizo:  Construcción  en  madera  que  permite  al  maquinista  recoger  con 
facilidad la penca.
